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MINISTERIO DE LA GUERRA
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Ministerio de la Guerra
Subsecretarfa
)
..cretar••
CLASES DE TROPA
qlrcular. E~o. Sr.: Este Minia- ,,/
terlO ha resuelto qUe los S&rgeutos f'
con cuatro afios de antigüedad en estó
el111'leo puedan pernoctar fuera del cuav'.
PARTE OFICIAL
DECRETOS
MiDisterio de la Guerra
E! articulo 16 del decreto de 26 de
junio de 1391 creó .con fines consulti-
vos la Junta técnica del Servicio de
Avación, limitando su función a los
asuntos referentes a material.
La complejidad, eada día mayor, de
este servicio, exige que la J efatll4"a del
mismo pueda ser ateIOraa& H ótrii'i
asuntos de carácter técnico, ya scañ 1=é-
ferent~s a material, ya a personal o ins-
trucción; necesidad que no puede llenar
su Junta técnica por la limitación de
la función consultiva que le seliala el
precitado decreto.
Es, por tanto, aconsejable capacitar
a la Junta técnica del Servicio de Avia-
ción para informar sobTe cualesquiera
asuntos de carácter técnico que el jefe
del mismo plant~, lo que exige caIn-
biar su actual composición y denomina-
ción, conservándole igual carácter ase-
SOr.
'M~?r estas razones, a .propuesta del
. Imstro de la Guerra, y de acuerdo
COn el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artic~lo I!' Queda disuelta la Jun-
ta técnIca del Servicio de Aviación,
creada por decreto de 26 de junio de
1931.
Art. 2.° Se crea la Junta Asesora~ Aviación 'Militar, bajo la presiden-
CIa, ~el jefe de Aviación, con la com-
pOsICIón y funciones que Se ·Ie asignan
, continuación
J .Art. 3·° L~ función asesora deJa~ntll; abarcará los informes sobre cua.
IqUlera asuntos de carácter técnico
:Ue el jefe de Avia.ci6n pla1ltee, ya.
trJeatl re~erentes a personal, material o
lo.tJruccI6n, .concretando su parecer a
te' extllemos que abarque la. consiguien.
consulta. De diobo asesoramiento no~ prescindir el jde de Aviación
l1IIe se trate de adopción de tipos'
lo "01 ~e células, motores o armamen-~ '~U!pO y material necesario para
... 'tIntos servicioi
nrt· .di. ,¿ i' ~ Junta utar! constituí·
r os Jefes de la Escuadra nú.
mero 1, Servicios técnicos, Material,
Instrucción, el jefe de la Oficina de
1fando de la Jefatura de Aviación y
un jefe u oficial de la misma, que ac-
tuará como secretario.
Art. S.o De las reuniones de la Jun-
ta se levantará acta en la forma rc-
glatllentaria.
Art. 6.· La Junta Asesora elevará
anualmente una Memoria al Estado
Mayor Central, que resuma las acti-
vidades de la Aviación Milita" en el
afio anterior y proponga para el si-
I<uientc las modificaciones que a-conse·
je la obtención de ·una mayor eficacia.
Dado en Madrid a veintitrés de ju-
nio de mil novecientos trei Ita y dos.
Nlaro At.cAI.A-Zuou y Toaus
a pzwideDte de! Con8ejo ele~
Minlltro de la Guerra;
MANUEL AZAÑA y DfAz
En consideraci6n a lo solici~do por
el General de división ·D. Miguel Nú-
fiez de Prado y Susbielas, y de con-
formidad con lo acordado por el Con-
sejo Director de las Asambleas de las
Ordenes Militares de San Fernando y
San H~.me·ntgildo,
Vengo en concederle la Gran cruz de
esta última Orden, con la antigüedad
del d'Ía. dieciséis de abril del corrien.te
alio, fecha en que cumplió las condi-
ciones reglamentarias.
Dado en Madrid a veintitrés de ju-
nio de mil novecientos treinta y dos.
NICI'l'O Az.cAú-Zuou y Touq
El Pr..wesna del CouaJo de M:IDlItrO..
KIa!IM de 1& Guerra,
lúJr'l-. Á%dA y.Duz
Como caso 'com'Pr~ndido en el nú·
mero segundo de! artículo 55 de la. ley
de Adrninis-traci6n y Contabilidad! de
la Hacienda pública, a proputst& del
M.inistro de la. Guerra, de conformi-
dad con el Consejo de Estado y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al precitado MI-
nistro de la Guerra para que por el
Servicio de Aviación Militar se pro·
ceda a la "reparaci6n, por gesti6n di.
recta, de alas de aviones Breguet~,
siendo cargo su jIhp<lrte, <le cientO 'Vein-
ticinco mil ochocientas cincuenta Y. sie-
te pesetas con treinta céntimos, a' los
fondos de Aeronáutica del ejercio co-
rriente. .
Dado en Madrid a veintitrés de ju-
nio de mil novecientos treinta y dos.
NlCETO ALC:AÚ-ZAKOJlA y ToUEs
El Presidente d<l Con~i() de Ministro.,
Ministro de la Guerra,
MANUEL AZA&A y DIAZ
Como caso comprendido en el nÚm.~­
ro segundo del artículo SS de la ley
de Administración y Contabilil1ad de la
Hacienda pública, a propuesta dcl Mi-
nistro de la Guerra, de conformidad'
con el Consejo de Estado y de acuer-
do con el Consejo de Mi-ni3tros
Vengo en autorizar al precitad~ Mi-
nistro de la Guerra para qUe por f'1
S~rvicio de Aviación Militar se ad--
quiera, por. gestión directa, "repuestos
de motores Hispa.no", siendo carg; su
importe, de ochocientas cuarenta y nue-
ve mil novecientas noventa y ocho ,pe-
setas dieciséis. céntimos, a los fon-
do.s de Aeronáutica. dd ejercicoi co-
rrIente.
. Dado ~n ~adrid a veintitrés de jü.
nIO de mI! JlOvecientos treinta y dos.
NICITO ALeALA-ZAKOJlA y TOJlUI
J!'J PreIIld~ del Conejo de M:lnlltro.,
M:lnfltro de la Guerra,
~ AZA&A y DfAz
ORDENES
-
Señor...
PUBLlCACION DE OBRAS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
ilUtancia promovida por el oficial ter-
cero del Cuerpo de OFICINAS MI-
LITARlES D. Angel Huete Fernán-
dez, en súpIrca de que se le conceda
editar por su cuenta un Boletln meno
sual que reproduzca de los operi6di-
cos oficia'les de este Departamento
ministeriat las diSlposiciones de carác-
ter general que se refieren al perso-
nal. del ¡Cuerpo Auxiliar Subalterno
del Ejército y agpirantes al mismo.
este Ministerio ha resuelto acceder
a lo solicitado, en cuanto no se opon·
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tel, excepto en aquellos casos en que ga a lo dispuesto por ley de 9 de CONDICIONES 'l'ECNICAS )(ODIl'I~_
las necesidades del servic~o impidan al marzo último (D. O. míl:n. 59).
jefe ck su Cuerpo concederlo. Los de Lo comuniéo a V. E. para su co- l." Será objeto de dicha segunda
dicho <:mplto y circunstancias que no nacimiento y cumplimiento. Madrid, subasta la adquisición de las pren-
haga:! uso de tal autorización no ten- 22 de junio de 193.2. das y efectos siguientes:
prán ob;:gací6n de retirarse al cuartel AZAÑA 75.640 guerrera~ de algodón caqui.
sÍIl0 hasta tres horas después del to- Señor... ! . 72.762 pantalones de' algodón caqui
qu~ de sil"ncio. pudiendo hacer;o miÍ.3 para fuerzas a pie.
tarde en dias determinados y previo per- 20.306 pantalones de algodón caqui
miso de sus superiores. 1:-os referidos JU,""1ta Central de Vestuario y Equipo para fuerzas montadas.
sargentos, cuando no se hallen de se- 53.300 pantalones de algodón caqui
mana. aparte de los actos de servicio VESTUARIO y EQUIPO para gimnasia.
.de arrnas y de las sesiones de las Aca- Circular. Excmo. Sr.: Visto el re- 53.300 gorras de plato.
~emias reglmentales. a las que deben sultado de la subasta celebrada el dia 53.300 gorras de cuarte1.
siempre c(\ncurrir, no asistirán a más 20 del a:tua:, para adquisición de 106.600 pares de borceguíes.
actos del servicio económico que los ,prendas y efecto.;; de vestuario y eq ti.expresamen~e . señal.a~os. en e\ 9~gla. po, y en cumplimiento de lo que dis- 86.600 p'.ares de alpargatas.
mento de r~glmen tn.enor. • pone el articulo 60 del reglamento de 78.640 camisas .
.Lo comunico ~ y. E. para s!f conocl- contratación administrativa en el ra- 78.640 calzoncillos.
!llie!1to y cumphmlento. MadrId, 25 de In:o de Guerra, aprooaao po.r orden 157.262 cuellos para camisa.
JUniO de 193~· _ CIrcular de 10 de. enero de 1931
AZA1iA (c. L. núm. 14), este Ministerio ha 193.200 pañuelOS.
resuelto que se celebre una segunda 86.600 toallas.
subasta general, urgente y ún'ica, pa- 41.750 chalecos de abrigo.
ra la adquis:ción-de las prendas que 3.893 ceñidores.
quedaron por adjudicar en la prlme- 13.300 cucharu.
ra, debiendo regir en ella los mis-
mos pliegos de condiciones té.enicas 13·300 tenedores.
y legales aprobados por orden cir- 4·" Con arreglo a los cuadros que
cular de 17 de mayo último (D. O. nú- a continuación se insertan, las pren·
mero 122), con' las modificaciones que das y efectos que se trata de adqui.
se 'Publican a continuaci6n en las rir deberán entregarse por los adja-
condiciones primera y cuarta de las dicatarios en las Juntas de Acuarte-
técnicas, en las que han quedado de- lamiento.. y Vestuario de lal plazas
ducidas las prendas y efectos adjudl- que se In«ic:an, '1 QOD arre¡lo a 1..
cados en la .primera. 1tallas que también le expresan, en·
Lo comunico l\ V. E. para IU co-. tendiénd?se que las -dimensiones co-
nacimiento y cúm·plimiel)to. Madrid. 't'Utporllthentea a cada talla son !al
.25 de junio de 1932.'- Ique se consignan al deSCribir 1aa r
AzAAA ridas prendas '1 efectos' en .la co
Sel'lor... · ción tercera.
TALLAS .,
XX X I l." I 2.' '." iPLAZAS > I I I Ii ~ tl' ~ tl' > tll ~ ti' TOTAL I.. "" n J n ~: " ~ ~ ¡F' F' ,- ir F" ...: !" ~ ,~ ' ..
- - - - -
--- -
...
1 .
I
M.drld .••••••••••••..•••...•••.••••.••.••••• 182 375 445 669 );531 1.826 2.297 2.160 006 " 765 1I.1I»Sevlll....................................... . 142 257 284 514 1.148 lUi ••860 1.339 666 533 7·1V.lencl' ..................................... 152. 235 357. 38~ 1.056 1.1«\ 1.540 1.4011 578 528 7.B.rcelon.....................................11 162 262 40S 44 LI!l'3 l. . 1.772' 1 618 70lS 5M 8.'"¡.r.ltoza.......................... ••·• .. • .. ··Ij 164 }'~~ 376 376· 970 1.30 1.657 1.414 679 473 7'5urs:os·····································.1 203': , .. .. ·O!J·: '1666/ 1,5&5 . 1 7 . . ~.7U }.1Q7 962 717 11.V.II.dolld ................................... ·, 131 208 264 416 915' 1.1 1 ,1.470 .239 580' 436 6.7
Corali...................................... "1 130 ·198 26G , 395 , 780 I.I~O' 1.3ll7 1.235 577 464 6.Palm. de M.llorca.. ro...................... . 51 71 106 '137' 3.!¡lj ¡ 3 S, I • 6fT I .) 3:;4, 215 152 2.Santa Cruz de Tenerile....................... 50 ,89' lOO '118;' 400 4PS, " .614 500 238 180 2Melfll.................................... i • . , 11 JI Jo' . . . •
'ÚJ7 I 3.Ceul......................................... 62 • , ,05 y tJf8 J. I~) ,1,414~ 725 529 267
- - -
-¡'-
TOTALEI ................. ' 1,409 2.368 3.2:)4 4.3.5 10.280 12. 8 16.6113 13.593 6.323 5.021 ,: 5;.1
"
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Plazas
1\
xx
26 de junio de 1932
•
Gon.-u 4e plato
TALLAS
TOTAL PlazasX 1" 2.' 3.'
---
--- -- --- ---
x 3..
TOTAL
M.drid... •••••••• 263 526 1.645 V)liO 1.1~ 6.578
Se.,iIla... ........ . 179 359 1.124 ~~:: ~~ ::::~~~~l~~:... ::::::: ~~ m ~:g~ 2.~7 941 5.237
Zaragoza......... 174 347 1.085 1.954 78~ 4.342
Bargos 245 491 1.533 2.760 1'7~~ 6.133
Valladolid....... 156 311 972 1.749 ''''' 3.888
Corufia•.•..••. ;. 151 302 946 l. 701 ~ 3.781
Palma Mallorca: . 69 137 429 172 ""? 1.716
Sta. CruzTenerlfe 56 111 348 626 251 1.39\!
Melilla... .••.••• 159 318 995 1.792 7l~ 3.980
Centa ,/-__30_3.
1
606_~ 3.407~I 7.570
TOTALES.... 2.131, 4.261 13.326 23.985 l. 597ii 5'3.300
Gorras de cuartel
I
TALLAS "
PLAZAS 11' TOTAL
__.__-il--"X;;.:.x-l-x_ I_ I"-1_ 2-·_1_3_'_I:_-
M.drld / 263, 5161 1.6151 2.9601 1.16411 6.578
Sevilla : 1'1 179 3591 1.1¿4j 2.11,) 1110
1
4.495
V.lencla.......... 167 334 1.0481 1.8841 7,,5 4.188
Barcelona : 209 4191 1.:11J9 2 357
1
943 5.237
Z.rae;oz ! 174 347 1.0SS I.~S·1 782 4.342
b ..rgos 1 245 491 1. 533 2.760 1.104. 6 133
Vall.dolid ••••••..1 1';6
1
3111 971 1. 74') 700 3.888
corull
1
15t 302 9·lll 1.701 681: 3.7S1
Palm. M.lIorca... 69 137 429 772 309 1. 71ó
Sta Cruz Tenerlle. 561 111 348 626 251' 1.392
Mellll .1 159 3181 9'15 1.792 711> 3.980
Ceuta. ¡. 303
1
606
1
1.892 8.407 1.36~ 7.570
. . TOTALES •••~~I~6 -;:;; --;,;;1-;:;;;
Borcegufes (pares)
-----11--- --- --- ---
M.drid•••••••••• 408 1114 2.«1 S.25S ¡:~ 8.156sevlll............. «9 899 2.697 3.595 UOJ)Valenci........... 417 838 2.514 3.350 1.25 8.371
Barcelon•.••.••.•• 2U 647 1.640 2.187 82 6.474
Zaragoza ......... 432 870 2.605 l1.474 1.30 8681
8nr~ ........... 868 126 2.119 2.905 1.09. 7.s1
Valladolid•••••••• 139 280 831 1.110 41~ 2.m
COrulla........... 378 756 2.268 3.024 1.13~ 7.561Palma de Mallorca. 172 843 1.030 1.312 ~I- 3.43l
Sta. Cruz Te.erife. 139 278 835 1.114 41 2.7~
Melilla........... > . . . . .
Cena............. 757 1.5U 4.542 6.056~ 15.1liJ
------ -
TOT...LES..... 3.928, 7.865 23.~ 31.«5 11.818 78.6lOi11
Cahonc1Dos.
Plazas
TALLAS 1TOTAL
XX X 1: 2.. 3.'
--- --- --- --- -
Madrid........... 814 2.444 2.«4 1.639
. ~5 8.llise..iIIa............ 898 2.697 2.697 1.798 8.991
Valencia .......... 837 2.513 2.513 1.675 113 8.37b
Barcelon•••••••••• 547 1.640 1.640 1.099 ~ 5.471Zaragoza ......... 869 2.605 2.605 1.736 8.681
Hurgos ••••••••••. 726 2.179 2.179 1.454 72 7.2/ll
Valladolid •••••••• 277 831 831 559 278 2.7ib
Corull............ 756 2.208 2.268 1.513 757 7,56'
P.lma Mallorc.... 343 1.030 1.030 680 ~;i 3.432St•. Cruz Tenerlfe. 278 835 835 557 2.711
Melill............ > . . > . .
Ceula............. 1.514 4.542 4.542 3.028 1.514 15.1'
TOTALES .....
--- --- 7.~ 78jí7.859 23.684 23.684 15.74.4
. .-
Cuellos para camisas.
''''''''''''",,' ..
TALLAS
_____11--- --- --- --- ---
M.drld ........... 526 . 1.052 4.473 5.920 I.¡~ 13.156
8evllla............ 359 719 3056 4.048 8.990
.Valencia•••••••••• 334 líóO 2.847 3.772 J~ 8.376B.rcelona......... 418 837 3.560 4.717 10.474
Z.ragoz•••••••••• 347 694 2.953 3.908 782 8.684
BurROs........... 491 981 4.170 5.521 I.~ 12.266
V.II.dolld ••.••••. 311 622 2.644 3.500 7.776
Camft............ 302 606 2.573 3.400 ~I 7.561p.lm~de Mallorca. 137 274 1.160 1.543 3.432
St.. ruz Tenerlle. 111 223 946 1.254 2.784
M~lIll....... ~ ••••• 318 037 2.700 8583 711 7.960
Ceuta.•.•••••••••• 606 1.211 5.148 6.813 1.36 15.140
--- ----
--- --- ----
----
TOTALES ..... 4.200 8.5a5 36.245 47.979 0.591 100.600
Puz....S
xx x 1.. 2: 3..
-
PLAZAS IXX T:,~:·~'l
M.drld................ 935 1.667 5.601 7.479 2.1104 18.~
V
Selllla 898 1.798 5.394 7.190 2.700 17••
• enci..................... 834 1.676 5.028 6.700 2.514 16.'Il1
Barcelona •• , '" ••.•• , •• •• . • • • » » .' I •
Zaragoza ••••• 1 '" ••••••• l' » » .» ,
Burgos 976 1.1152 6.562 7.812 2.930' 1••-
V.lIadolld. . 628 1.058 3'16414'21~ 1.6831 10
CC'rull......... 756 1.512 4.536 6.048 2.272' 15.
P.IIlI.4eM.lIorc............ 344 686 2.060 2.744 1 030 6;
S.nt. Cruz de Tenerlfe.. . .. • 278 556 I 670 2.228 •8361 5.
Mellll...................... 790 1.592 4.776 6.368 2.3S81 15-C~llt. 1.514 3.028 0084112.112 4.542'11
-----
TOTAL.I!S......... 7.859 15.725 47.170/'2.100 23.699/1'
Alparllaw (parea)
PlUM TALLAS. 11
-
-----11 XX X l'" 2,',
------
. M.drld........... 329 651 1.174 2.631--:7
5nlll............. 224 "" 1.349 1.108 67
V.lenela.......... 2Q8 419 1.258 1.675 628
a.reelolll......... 262 523 l.572 2.1lO5 785
Zaraloa.......... 215 435 1.303' l. 731 ~ ..
!lllr~............ 306 013 1.840 2.453 921
V.I .401111........ t04 3tI9 1.161 1.556 ~
.CesPt...I:aac.!;!MaT·e·~'~~~. 1: i~,r t.·m 1.~ ~5.~,_ _r.... 09 130 418 557. 20"
MelUI............ .. .. » • »
Cellt.............. " "9" · · .
------TeYA),I8" 'H' 2.G8) •• 1 n.53lí 16\699 --;- .
, - __-::..._.:.-.-.l_-!..._..!-~...._í!,
TALLAS=========~===== I TOTAL'
XX Xl.' 2" ..
-- - - -1---1·---P1az••t'
Madrid • .. •
sevtU•.•••••••••••••••••
Valencla•• t •• "··,,,···,
B.rcelon ..
ZitlIC11 • \ " ••••••••• • •
BUf.iO' ······,,···V.lladolld •
Corull •• •
Palma de M.llorc•••.•••
Sta. Cruz de Tenerlfe ••••
M.l1l1••• •• •....·•·• ..
.uta •.. ·• .. •
82. 1.012 ~.478 8.'20 1.111 JI.IH
359 119 3.056 4.048 101 8.0"
300 COl 2.560 3.m .'7tl 7.*
I • t t» •
» t • ». »
. '41}1 981 4.110 a,~11 1.108 12.11M
811 &22 2.6ü 8.~0ll "fl9 "J.n., .
30t lOlI 2.678 1.400 '11 7.6"
137 2" 1.160 1.04' 80t 8.482
111 221 IU 1.1&. ~ 1.704
818 m 2.700 8.183 '7U 7.SflO
6OO1~ ~I-!.:!!.'l~ --!!:2."
TOTAL1!I 3.461 ••11:11,2••4.588.976,7.792 80.601
.j:i:ijiáif......
;o. O. núm. 150 ::a6 de junio de 1932 T-I9--~~------=-~:.:.::...::~:.-_------~
Comandantes
Tenientes coroneles
D. Vicente Fornals Bort del regi-
miento de costa núm. 4. '
D. César Blasco Sasera del Par-
que de Ejército núm. l. '
D. José de la lnfiesta y de la Pie-
d~a, de. la Ins'pección general del Ejér-
Cito numo r.
Sefior...
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto declarar aptos para
el a~censo al empleo s~erior inme-
diato, a los jefes y oficiales de AR-
TILlJERIA cotIllprendidos en la si-
guiente relación, que principia con don
Vicente Foenals Bort y termina con
D. Andrés Peñuela Fernández por
reunir las condiciones reglamentarias.
1..? ~munico a V. E. para su co-
noCimiento y cumplimiento. Madrid.
24 de junio de 1932.
AzAíi...
" ¡.JJ
RELACION QUE SE CITA
AZAÑA
lU!lLACION OUE SE CITA
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que los sargentos del
Arma de lNiFANTERIA que figuran
en la siguiente relación, pasen a la
situación de ..Al servicio del' Protec-
torada", por haber sido destinados a
las unidades Jaliñanas que se indican,
según orden de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros ~Dirección general
de Marruecos y Colonias) fecha 15 del
actual, causando baja en la fuerza de
haberes d-e sus Cuerpos y alta en la
sin haber de los mismos a partir de la
próxima I"evista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para .u conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, :13 de
junio de 1932.
]oÑ Li.ardo·PE~I, ,iel bataU6n ea..
zadore. Africa' ftim. 40 .' , .
Juan Torre. Moti!!&" de ta ¡ c.sa re-
cluta núm. 15 (Lucena).
' .. ,' ..
d 1tJ IM~,eci6ft a. Iff'~"" ,
D. Vicente Penado Vidal de-! Par-
que de ~jérdto núm. 5. '
• D; ACIsclo Antón Pelayo, del re-
gimiento de costa núm. l.
G~: Juan :!ernández Sarabia, del
a mete Mlhtar de este Departa-
mentQ. '1 1~' ~I¡lnuer Lizaur .Paúl, del t~c:r
regImIento ligero.
I? .Palblo Bel"nardoS' Martín, del
reglmlento. de costa rrúm. l.
D.. ~nt1ago Freire Conradi de la
Á Z. Jlehaz-ltJ de Melillo ....... COmlslon de Movilizaci6n d '1 d
trias Civiles de la .l'rim...... ed· ~ '61,1'5-D J . Ca ~... IVISI n.
. : ose. sas Gancedo. del 24 re-
gimiento hgero.
lR<XIrigo' Echenma Jiménec, &el te- ID. Fernando Roldán Oiaz d A
gimiente lnfanteria ftÚm. ~ ~aeyac'a ~~dante deo{ Director g:nerd
r....mero.. .T.E.· TimoteoMartínez de Le'ar
.......bZ8ga, de. la Fábrica de OVle~o ca
de ~ ~a.ncISlCO 1turzaeta Gonz¡'~
. , Artilleríaan~ ~aYor. de la brigada de ,-
J-~T~•. 'fIel-.~ien- Do. J-_1: eGa:'fPrtrnera divi.iÓft.
t4> 'c.r.r.oa • tCoJnóI:ie sám. l. "''''C ... a V~ d rAintonio <Gémet: A1macrc, 4eI bIta- :&.rayor Central. e Estado
iIM~n~Ca!'~mlol·I'I""!JUz!iiIJ·ica••,i~I.JI!"!~~ ~_!~~ .RoJas 'F-eingespán. de lan _Cla de Ceuta.
.... lo" ...---.:_~o Quintana Bertrand del
unll'Q ttli.áo núm 3 '
. ¡, D. José Uribe' '. .
que de Ejército :trre. del ~ar-
D. SalTador n • 17. -
del ouinto regi~°tovisl'de la Fuente,
D TR f 1 en Igero. .
D· a ae Ferrer Pél"ez aelll2l'
. . Antonio del ICu '11' lsma,
Matos del G . tI o Q.litvare..nA' rupo mIxto núm. 3.
rrei delet: F~e~~deGM:~Gutié--
• Eloy de la ¡J3rena O ed
tercer regimi.ento pesad uev o, del
D. José MartSnez S.!';a del Par-
. J ,,110 Bur"uei'lo Con....... d-' Gr""'" d- q~De de Ejército nú,m. S'· 1 •... .. Clf .J:.j; ...".,.. • Antonio Pérez Cano' d
Fuerzas R~gu1ares Indf&'enu. de' Te- man'liancia de MeJilla. ,e la Ca-;
tuán núm. l. n. Jer6n~o de Ugarú!" R . .
. Madrid, 23 de ~ic p.e 1,932.~~afti; 'este' Mjnisterio. . ; . our~ de
~[
o
..
PLAZAS
~_ 2 Q ~~ ..
=- ii: .. ft¡¡ ........ 9
: e ii
----- 1_-..:. o - __o - __o - __, -
Madrid ................. 11.312 8.156
·
•Snilla .. ; ................ 17.980 11.990
·ValeoclL ................ J6.'152 11.376
·
•Barcelon.................. t5.lH8 5.474
· ·Zaragoza................. 17.366 8.1ilW 592
·Burgos................... 19••31 7.'1JJlJ
· ·Valladolid. ............... 10.552 1.T16
·
351 351
Corulla.................. 15.124 7.562 1.065
Palma de Mallorca........ 6.864 3.432
· ·Santa Cnu: de Tenerlfe.... 5.568 2.784 1.392 1.392
Melilla. .................. 15.920 7.1160
·
1.910 1.980
Centa .................... 30.280 '5.140 1.23cl 7.570 7.570
ToUles ..... 193.2001 86.600 3.893 13.300 13.300
l.fadrid, 25 de junio de 1932.- A,zaña.
I.CC..... PI..-l
AL SERVICIO DE omos ~NIS­
TERIOSi
IExcmo. Sr.: Dispuesto que el tenien-
te de CABALLERIA D. Lorenzo Ma-
ro~o Hernández, .. Al servicio de otros
Mmisterios", del Cuerpo de Seguridad
e.n la provincia de Madrid, pase a con-
tl~uarlos a la Cofil1lañía de AsaJ.to de
Vizcaya, este Ministerio ha resuelto que
el citado ofidal quede en la misma si-
tuación y afecto para fines de docu-
mentación al Centro de Movilización
y ~suva núm. I:a.
.Lo comunico a V. E. para su conoci-
!llIe.nta y cumplimiento. Madrid, 25 de
JunIO de 19,32.
AZAÑ...
$elIor~s .q.e.terales de la primer. ,. tex-
tI. diVISiones orgánicas. .
Seilor Interventor feaeral de Guerra.
AL SEBVIOO DEL PROfI'ECTO-
JlADOI
E.aremo. Sr.: I-or elte lliJliaterio'te;a resuelto QIle el comandante de a-t~LLERIA D. ]oaqufa CebolHno .an
RWdeman. d~ la Meiha.l-la J~iñllna del
del. núm. S. continúe en 11.' éituaciOn
. "Al. servicio 4el Pf'otector8&~. ~
Iiab(.t er 5100 nomorafo para el careo eSe
e.e de la expr~ M&aJ.. JetIb~~~p de la Presidencia: dé1 coD'.eJo de
"'Ilustros {¡Dirección ¡enez:al .' 1f&;,~: y Col~~.) de fecf1a' J3 del
'lJ.1Lo comunico a V. E. par... CCIGOCi-
I.1.nto y cump1imieuto. Ibdric! 25 'de
.~a1Q, de 1932. '
, '. I .a..
~fio
, . 'F r Genera.l Jefe Superior de 1&.
S uerzas Militares de Ma~rueco ••
~res Direc,tor general de !.!arrue.
: .Á_s J ColOnias e Interventor ¡cotral
"'~ ...uerra. .
*.--:~:-.:~:.~._.-~:--:~-.~-~-='.-,,-.,-------------_._--"-)~-'[--'"
.', ... ( ~.
---_. ---
Señor ~·tii:t;il tk 13. primera':di~i6n Sefíot. General Jefe Superior de
orgán:ca.· . Fuercis Militares de ~larrue<:os,
~I\.Qr Iñternn{or7~'I'k-~Il:·rt'~lro1~mt<8R:e¡¡¡tQ¡;-Utl:~gl de Guer
nes de Am~rjca del ~rte y visitar Ext.no" sT,;'\~on'forme con ~ 1pr
.." d- , l--de A'~ ae-: ¡mesto por esa Jefatura en 9 e Itabm:as e matel'1:1 ',,, VI. -y-. 1 "'-, '-"~Fl rerio'nll l"es~e\to que
drómos militares y. clvües '/ en. g~ne-l tua~. este • .n 1': B A.LT ERIA. del G
'al todo lo reierente a es):a ratna.i ,este I teIl1entt qe .,CA .- Qe""t -t"che D Ra~finisterio ha resuelto conceEierle.·, 1.a..' cO'"l'¡X>.~ de' .R,eguchíarHes . r··~..""":"pélase '¿estina
, ., '. , . l' ''',,' -, de.. m"n Dome . el' ""'•.
ms:on del -serVICIO. que ~p'IC1 __•).10.. .... ;- 1 '11" 1- Gr,trin de'Fuerzas Rt·
l· .' ""t' '... "",el p anil a a ~ .." "rec 10 a <lletas ni V'la lOOS. '" . ',' .. .....: Qtita núm 3-
1.0 comunico a'V. E. para su· oonoci:.; (g,ulares' Ind~enas. ."... .. < ' .
• '.. ",j-~-, "d '. de', Lo comunICO -aV. ·E. paTa .u conoo
mIento y cumplun.¡ento. .IY!:aun .' 28 ..... ' ......ll ¡ ~ . Madrid :lS
. . d tv>';' i·. ' . mIento y. cUtl1J.I":U u...,. 1 ' ,Jun:o el".,.. ,,". \ ".' de "!932 "~.. ,.... t
_. ,'.'_ , AzAfI"A i J1111\0:.. '. • ., .. . .
; ,. ~ . ....'
I i
Tenien-a.
..... I~" o· ,.
. ' 730"
:."0-
, ... ·D. AntoniO' I)1lúán Salgal\O, deLrei
-:¡ixri;ento' de costíl rt,úm; .2:., .'
. D. Joa.qnfn6onzalez Jlmehez,de!
regimi'ent6 ·'aca-na/k>. ..' .!
. I!.. J o?-ql;IÍn 'L~pez Q-nT~I. ~el\>pr
mer teg¡.m_t. l~ro. ,¡ :. o J
,n. LUis. Me~a.na'fadIUa•. del. quar:
o' toO reg:mientQ.hgero.. " .'" •
.. D. EduardaOrduíia GaJ:c,ía, ~e lt
Con¡is:óll de Movilizac.i6n de ~n.d~.s;
trias Civiles de la pnmera dlVISlO~
or~ánica. ". ·;,!í-;·~ .. ;
D. ~r'" ''4_' l&:.iIma Eedoya, ....
Grupo "d'é líif¿ii"mac:ón- núm. 3· I '. :M" . !
·D.Angel Prieto Conde, dd mi~mp. . 'DESTINOS. Circular. 'Excmo. Sr.: Este. m:'.
D, Joaquín·L~ Va-rela.: de re- terio ¡h;f~s.uelto·'que el personal -de
emplazo por enfermo, en 'Ia sé'ptinj.a ., .(:uerJlo· de Suboficiates de·l Arma. de
E~d. Sr.::.: Como rcs.ultado del con· I}I,-r!F~NTERI'A l!.ue' figura et\ III 11'd:Tis:ón. '. . . M'" 1 ' d t" d d'D. Modesto González Quiroga, cl,iel curso anunciado J?O'~ orden ~ Inlsterta guiente relación, pase es ma o
regimiento de costa núm. ~. ¡ 'de .Jo' d~ rnayo. ~ltrn;t0 (D. O. nÚ1ne- plantilla, en ·...acantes que de sus em·
D. Lui,. Ferrán Fernández, del Gr~-. ,r? no). tste ~Imst~rlo ·ha rtsudto de· 'pleos existen, a los Cuerpos que tn
po de defensa contra aeronaves nú- slgnllr al ta'Pl~n de INTENDENCIA 'la misma se ex¡p.resan, causando ,It¡
mero 2. ' I D. Urbano. Gon~rcz Muft«*, co~ des. y baja ~n .;a ¡n-óxima r~vist~ orle co-
D. Juan FernAn<!ez Arrausi, lflei ti!,1O en 'el OePÓSltO de lntelldenc\a.~ mfsa.tÍo, '
legundo regimiento ligero. I Rlif,. p¡¡raocupar 'una n~nte ~e. IlU Lo ocornunico a V. E. ·para su e.o-
D Enrique Sánchez Espal\a 4d empleo, Cuerpo ,en el Establ«imlen- nOchnient'o '1 cumplimiento. MadrId,1I'I¡~o. ' I té' üntral d~ SaDidad Militar. .' ·2.{ de juniG -de I9;Ja.
D. Lliis'Fernátldev: ,Col'ujodo; 4el.lA. comumco ~ y. E. par. ~uconotl. I .
Parque d¡yisÍ'Onl.rio nlsm: ,. ; . ~llIen~o '1' cump~mlento. ;l'iadnd, 2.4 de Señor...
: D. Juan López Ruf>io ü'il'án, let runlode '932. 1;
enartó reglmieflló ligero. .rol ¡ 1iL . ' ..;';/ ". ··u: A:uJu. nA-ACI0;( ..gul.;lla CI'tA
""'P¡"iEniilió: B-e'1l9d;G<Smez, del G u- . .'1.,1 .... , .•. , .,'.; Shbionienteti 1
po de defen'sa contra' aer.onaTes ú- Seft~r General de la ·.primera di"ii¡~ ::': .' .,\1.',. .... ,," '; :t
'mero 2: .'.'-' ~ . , orcánica. .. " . ¡ D, Juan Cosano Artó1é, de ·Ia <¡aja
D.' Muiano .Ibarra.:' lilttiztegui. el ~fiores Jefe Superior de· la; Fu~r.s de recluta núm. lO, a.l regimiento lo'
" mismo.': , ' . •. .:W:i1ft~~~, dfl Yartl*OI' e IDtenlja- fan~ería nlitn. 2. .
· ;: "I'!l:'IEjÍt~! Gracia. Hernáridez, el tor "cl;f;a\<!e ·Caerr" I D, Baldomero Sánchez Cadenas, del
· ',:~nl8mo~" ¡¡;:< .. ' .:. . 1 ".'It,1 {\\\':. ,\, ,)1. ""'\:. 1.\ ~. r#laimi~nw IJ¡f~teda núm. 9, al 06"
,: t D.-Ftderico¡.Allvllrezi~rfgU~:i, el .,. "' ...-- ',. gr~")2:r,.,¡ ':: ;~! ·.",:.,1. "'¡o';
set\1n~'·re«i'ttierttoli~eiio.;. . . 1 • otrr:)~111'2 :p. José,:tis1tlltlO" Ib~li'u,''deJ"ba~
·,t, -D.~\·;}ldlan..u81¡,'Naría.::~lvkreZ'. e~ C;'cuZIJ,f:".:s..mc. Sr.: • .TI·1I1~(U' CaadQrea lAJr~rJlÚpt,\.JI¡~,·_j~'l);:l ,·;h¡"';,¡·' '~'::'; .... '.tellfo.1bP""iDo1tor¡"'Je"~-,>j~~ regimie1lto n-úm. 5' .
.' ~ D.'.ruknt ~t~~ ·.i!~l?¡'r:'d~1"G u- Cuel'JlC)·lIIe .om?lNASi¡!lt~"'~ S D. Daniel AfttteI Nnal6n, del bao¡;~, &:\O. k!e· !In~lrtn"'ñi*i>/'31 \'. que, ftcura'n '"'eif la "Iitutente .u\K1 tallón Africa núm. 'l. al regimiesJlO
"'i,D.(FI'JmciiCpíCilsa4latro JEartl, el ~MJl ...·"'it UlI\.....~ ~.en t 'nmur:ctS':-i'[ .1,/([ ('UI"!:\ l~ ,,1/,,,:.,i'quiidoJ,ftll8'iml.n'to'14«~b;1 .~.. misma se le~ atft.ta. . . ' ·D. - :W:ll1"ia~1 ~Itam&nte Velaleo,
~b "!~¡)"'I1~.e~bto·:.~~it6:t'¡!fIHli(et~. ~l ,Lo com~**,~~. para ~u con • del rq/micrito ·,.lnfanteria núm. tS>
...,mllsrto¡J, ,,¡'~·/~:\r."'.,·J¡' 11 'fil·!. . .m~e* Y'1'Cum~W. lIIaclrlC1, 23 «\el ~I[~1\Ittp., , ~ .. , ".,",''':''';~¡F1raoc*ó )¡(uf'nei"Aguntt' ~f' 'JutlloJ./¡~no[~nhn('''~H ; (,1 l. ) ~;'l~~I''1 ~~"~bl'~l~é~e:t. d'etlre-*,-itlllo.-4'''''''~ ,' • .1',·1:11 ... ·) ·;')·/l.l~ ....1 .ama ·J¡;dmn.):,h·· 2'~'1;N~" g¡'m;"-:''''''' .~l~T_';I. nl1ai':'i' a1' ti ,.
D . ,_11 ¡. ti l:>h')1' ·"fA'" , ... '" It, m,.('l"J. 'tmr\\~1' n rl'':"f¡ T f/.,:' ,j, .•:¡,Ii'~it'éb ~Sldfl\ir )~fa.ver· el .' ~¡¡r¡r ~'HIt<.,,1 01,11\ .'1 ", rl'''''~l''' '"!'.'! '.• ' '.' '.; .
• -_...:..¿ ...,. l' ') ~.e*ll/l ')"A' l· 1 Jl"!'~";-¡: f)1-.hlIJr~f.J .) 1 .41... '1:.:! ~~·mll.-n#.¡;JIJ~) ." ,,¡lilt, HU:Wd_ ...~ •. bll. n1""h~;.) 11'\""·, " ~m' 'I~¡j 1'Uvcir. l'
T'\.l._ ."" . 'L ' ... A,.JJL ,.. f,~RIf (11 ~.Jll'l I • "n Il}.'illl', ~ ll;J,L.'.l1t· ,;~¡, .1"",.: ~HlnfO'~,~ánde!l!:¡)&natl~~ ef' ;"<" 0;. ':"\d~"""'. "lW "0 lA.~d~ 'tnl'ffl' ,,,· ...t r'j4" . ,GuartCl.rewrmltn~J""&J ,¡¡ nq rth' '" .~m~ ~I'M(\C U. L ., ~ l, , ,l .• r' ".', , ~' ,
• fl.' 1 p,¡, A,Ili1·..·!'.~IiÍU)~.¡'~ertilN4.lz; el '~~ n¡' ;:~~l,,~~~'t·~~~r~~!',~~..~
, m14mlo. r ... '.IIIIJ,: ul, l1;..',rC·! ,j;-;;IJ:' _, _ ......-... ~ "~!)~t'~?r;f~f,,~iliPImlen. ,,;.1. •
'llftArlA .-.... u ) to..., l~ (J_ -"~""". ~ ., / l', ,,"1"", r'.) r,
.·'·"'1'...._,..... -~"~e..~.-,~1·.~·1V32-r; r~rIJWiq.Jfil'9:{~JifM ...:u... , ¡,a o 'J¡;l~II'~ ¡¡'i,;-":J' n.: ¡¡.¿.,
. ,~tft'" ':¡;f'''IY:'~'';I:'l'l.. ,.¡.I.. '1' l'" d<7;tl"Eatad$'~~l'~C~~~~~" f: 'J¡1I~f1 .. ~(mM#~,Mqrepo.,4~LV'it
'''11'-'''''' \ ,.'! "'-"'1, ),,1 <.' ~tt>·);lr~ftv.:."..• _.' po'''l':uerzat R.elUIAre.,Ill<!l!fena~·
· •. ~··I .. ·. .;') til:': 1 r.....:...·,."·I·':'. 1 . -, "'""'J ~ "'1"'"'1<;101 '''lnl'~¡¡j .. '1 .i"~lffielpM.~,5 ...r!'.e~iP.¡j~h~O--
4', ,.... ¡i (1'" • ¡~ :"'o") "1;' ," Ir' ~I,-*,¡ .flrrlfl .11/' • !'teT'I9!.~.t"· 1: • " ,", y
..; r',:', \ :" ,,' OOtSSOOJNES' \ . , ...,' .. '.h ,. cerca ¡ D. si.iii~on V!illu¡a'l~I~J~I~V:é.r~;,'·d~r~
'110,-,.;, ,;¡', '~.l,!i,,1 \ ,1' .\"~ ., '1j.)1~6íiH~o lt~i"'~~"f~k.~ICn. tallón Africa núm. (i;'kl reg\lilleP'
",' ,~mQ,,' ;:,r,:v'Jlta.la lmtancfa ue sejo Dit,:\~~, de 1.. Ordenu Mm a- núm. 21. ,"éUr~6 ,a ~.t~ ~Inl~~erlo l. ]efat\tl'a ¡de m de ;s'r.:i" F'fr'na\itfl,' "~ 'San Herme e•. ',1 o. Lucino Antonio Cayón, de l.,,:,tv61~1~n. ~Oll eflCflto I~, ~ de _o ¡ildo, a este Min.I'W1o. (V.) Oda recluta núm, 31, ..1 regjmieD~
· ~: 11110 pas&<i.\Jrortlovit:la P,Or el !fe. D: .Am~611"1"er!1indez de Alba. r~ n(wt.~.... . ' ..\' 1 ~, "'1
.. ' ,mente de I~C ,tE~SII ~Ioto ,!i1) .."PMfra~~e: ..4é ~' ~ja .r,e~uta núm 2, .~,RíIl~S'j~~'~rf~rn4!zd~' M'a.~~; d~~t ~e. á.erDoPl,~~J1O~ 'Ii~~tt¡:¡e:j~ dI .Q. .y','l1 'fb'11.lAién¡ ¡!nJ~, H~. 'll~ cea. en "ClJ11W!l\to ,rnfaIM:-erfa. núm. '32', al of
,.Í> erl'lí\o"., f:)?s1"N.:~nll," ~~. ;f ll!o corf¡m~)~ ~ 'Iti.eIf¡" a: ~ 'i\:! ¡:t 'titt-elio ~3. [1; l·.· .. ) ., 'j .... ,1 ., :.í... :'>••
, iSa~co, .-ensohclt,:,d 4~.·.que 1é s;e~Of>n~:, }!l}od-eplantil1~.; . f," . ;'''''.1.' ."':; T~ rr~Jl).1Mit'allbltM Hu.ici;:del're~lImieD~.
cedIda una comlsl.~n. d~l . ser:vlcl~!de . n. J~Jé, 'Ma¿frGraÍf;~ ascendido. de to Infantería núm, 14,iil- n'átn,',1Z4:";"
dos meses y medIO de duracl6n. para la Audltona de Guerra de Baleare~ a D. Miguel Lafuente Romanillos, :
recorrer. en vuelo, e~ ~n& avioneta ~ la Caja recluta núm. 34. 01.) .' re'l:miento Infanter.ía. núm. 14. :.I
su propleUad, las prIncIpales poblado- ¡ .Madrid,:a3 de junio ~ .~,.....;¡\i!d8!1J..~211..'
.':
731D,. O. núm. 150
,
d 1: . SDbayudantes regimiento núm. 6, a la Caja recluta.D. AntOl1io Serr,ano, Ques'ada. ;: núm. 6. G del
regimiento Infantena numo 11.. al Inu-: D. Antonio Ólveira Rodrígu~z,. de D Enrique Gallardo uerrer~,
'mero 2'/. ' , dI" ,; la, Caja recluta núm. 19, al. reglm:en- Grui)o Fuerzas Regulares ~ndlg~nasD. 1!anue! ~Iontero GarCla, e re- Cl'p Tetuán núm. 1, a la Caja recluta,1 . to núm. 5· _
gimicnto núm. 9, a numo .27. : D. T-'l'~S Calvillo Casado, del ba- núm. 9· . R' de
' d Ad .. G nard del <JO '" '8 C t io 1Iartmez UlZ,D. ,Ricar o rove. I .'. ÜtU~n ciclista, al regimiento num.. D.. ons, anc , • 2 a la núm. 10.
batallón AHica núm. 4, al reglmlen~ D. S:lnstre Cur:eí !Jerchán,. d~ la la Caja recluta ~a~~ía9'Vhquez, del
to núm. 28. ' '.. Academia de Infantena, al reglm¡en- I D. 1f
F
anuel Regulares Indígenas
'D. TUla Gasat Pérez, 'del reg:tmlen~ , 8 'G~upo uerzas
- to numo . . 1 . " . m 1 a la Caja reclutato núm.!4, al núm. 33· D. Anastasio FOl1cub~er!a Cano: de I d: Te.uan nu . , .
D. Ru¡:>erto Montoro Orts,. del re~ batallón ciclista, al .reg1mlen-fo nume-¡ numo 11., ' R' . de' bata-
gimien:o núm. 4, al Ulln. 33· 'D. J esus Bureo 1\ ero,. ' 1
D. Ramón SantacTeu Castell, del roJ: Filomena Centeno del Valle. del; llón Africa núm. 2, a la Caja rec uta
'.. '25 al núm '>. , " • 3 1 al nÚID 16 Inúm. 12. ,regimIento num., . .,..... reg, Imlen.to numo ,..' M .. d ., 'd 1, D F-ancisco Castaño Dommguez,D. :\gustín Morales Rayo,. ~e la D V!Cente "Iclano < en ez, el' .'. , 1 Ca'a re-
Caja recluta itúm. 45, al regImiento bataiIón Africa núm, 2, al regimíen-¡ del reg:.m:ento numo 2, a a J
, 8 c!t'ta numo 18. .
nÚllIl. 35· I to numo I • . , I D Manuel Dasit Gallete, del reg!-
D. Manuel Martín Jaime, de la ';a- D Salvador Bendlto Cau$'On, del . n' to nu'm 13 a la Caja recluta nu-
ra recluta núm. II, al regimiento nú~ regi~iento núm. 22, aI núm. 29. mle 20 • , I
6 ' ! o,. 01' L' Amene'ros del' mero . - dInero 3 . 'l.. , D. egano opez 1, I D Marciano Morales Munoz, e
D &luardo Carbajar Anaya, del regimiento núm. 12, al. n1Íbl. 29· , regi~iento núm. 38, a la Caja reclu-~atailón Africa núm. 3, al regimiento D. Mariano Sanz Rll~ra, del bata-¡ , 21
• \' b t ta num, .1úm. 38. Ilón Ametralladoras numo J, a a a- D Manuel Plana Targa'!'ona. del
D.' Francisco Pérez Montes, del re- llón montaña núm. J: . re~i~ien.to núm. 25, a la Caja recluta~imiento núm. -4, a,l lIúm. 38. ID. Pedro Milla Rivera, del reg¡-.. 25
D.Man~1 Fnile Ba.I1~s~eros, del miento núm. 25, al b~tallón mo~~alfi.~ Inu~. M~nuel Dasit Gallete,. del regi-
'oegimien,to nh t, al regtmlento Ca- núm. 3· .' ., d 1 gimiento núm. 18, a la Caja recluta
70S núm. l. " D. Joaqum MInan Manzanares, e nÚ'IJ1 27 o
D. Jesús Jiménez Bar,r!-d~, del re- i1'egimiento núm. 3t~ al batallón mon- D: M~tías de Inés Sevillano, d~t
rimiento núm. 19, al regimIento Ca- taña núm. 8. regi:niento Carros núm. 2, a la Caja
'ro. núm. l., D Frandsco Gil Rivera, del bata- recluta núm. 31.
D. Hipólito Vicente Navarro, d.. Ja lIón' montafta. núm. 4, al núm. 8. D. Plllbl0 Sotes Lozano, del regí-
:aja recluta núm. 47, al batallón m"on- D. Juan Murcia Lápez, del Gnti>~ miento núm. 241 a la Caja recluta nú-
de Infantería de Manroesa, al bata1l6n mero 37.a~~ :eÍ"CoÍlde Altaible,' del bat~- Am~alladoras núm. 3· ID. Manu~1 Solá Calvo, det r.egi-.
16n Africa núm. 8, al bata116'1 CI- D. Antonio Rodriguez Gareía, del miento núm. 24. a 1& Caja. recluta nú-
. \'.11. reg~.n.ient() nÚ1l1. 2, al bata.116n Ame· mero 39.
tiata. ., i '. .; - tralladoras núm. 3. . D. HonOl'io Gaorda F41entes, 4e1 re-
D Clamiio La.'POf'ta Sauz, d~ 'ha-; 'D. Eugenio Ro'bl~o Alhajo, del ba- gimiente> Curos núm. 2, a la Caja
aU6n Africa. 1l6m. 4, al bat!lUón.Atua t¡¡.116n Africa núm. 8, af ba~a1l6n mon- recluta núm. 44,
failltdor&s .(un. 2.' tafta 'núm. 4. D. Vicente Al'caraz Alearaz, del re--D':·Mátiúe.~'Nanáez López, delba.-. D. 'Ma.nuel Gareía Pardo, de la Ca- gimiento núm. 35, a la Caja recluta.
lll6n Africa núm. 3, al batallón Ame- ja roecluta núm. 17, al Centro de Mo- núm. 45.
r'&1Ía4etaS'ts6m. 3" í i', ; 'vílizaci6n núm. 2. ¡ \D. Evangelista. Blanco' Pri.eto, del
'/0. 'EIñn Seoalle GOnZá1eIl,) de ,Ia.s! , D. Emilio Farga Ma.rtín, del 'bata- regimiento 'llf:D:n. 31, a la Caja reclu-
ecciQne.s de OIdenanzas de ~~j.l,{¡- 1I6n montafta n6m. 6, al Centro de ta núm. 47. "
Istmo,' t'la'Seeeibil Ide, dé.S'tIDOS de llo'f'ilizaci6nnúm. 5. 'D. H~6lito Art'oyo García, del re-
.. lirhrM:ra·Girili611. '.. ;¡, D. Jaime Aperador Corral, del re- gimientonúm. 3.' a. fa. Caja. recluta.
n. ,~nr~e, ,Roch"Iaue.z AJuila, <kl gbl,iento núm. 22, al Ct~tro de Móvi. nÍlm. 48.:~ritjen)o .nGlii:'; 9, '7 li" S~OC¡611 de lindón n,úm. 6. D. Leopoldo Díaz Muftoz,del re-
!itisiós ele la: .4!·guM't"di.,lai6n. ID. EV24'isto Lao Morales, del regi- gimiento núm. 12, a la. Caja recluta.
rP.JO!!Jip~ +. .~~ de ~ Caja miento Carros núm. 2, al Centl:o de núm. 5<>.
~.~a, llAm,.. ~9t.. ~ 11-. ~<:1611 de des" Movilización núm. 9· 'D. Máximo Ardanu Ramlrez, del~~S.,~·J4 tM~a d:vI51~n. D. Santiago Munguía Ortega, de-l bata'lIón Attica n(¡m. 8, a la.· Caja re.P.. ~~Illdí!l0, La'begul Galt6n,. de regimiento n6m. 30, tI Centr'o d~ Mo- cluta núm. 54-
taJa: reduta núm. 57, a la Sección vilizadón núm. II. D. BartoIomé llartln Orte«a.. 4el
~,',9~,~\19' de la. cuarta división. D. Modestb López'Pérele, delbafa. regimiento núm, 11, a la Caja récMa
D. slnocente Remi·to de M~guel, de 116n montafta núm, 6, al Centro de n6m. 60. l' ••
Caja recluta núm. 391 ~ la.· Sección Movilizafi6n n~mA' 12. '6 'D. Encique Camacho Pe4t-clíá, 4el
déstirlo. de la quinta división. '., D. Jult&n RUlz aunel n, de 1. ca- regimiento Canro.s núm. 2, al b"atall6n
ID )M 1 Al i V' ... d la' J" recluta núm. 46, al Centro de. Mo- Africa nám. +
. . anu-e' ero n lcen-, e. vílízád6n núm. 1+ D. J'o~ Garcfa. Sánehez, 'del reai-
tJa r~cluta núm. 37, a .l~ .Secclón D. lAxis Prado. Vervar., de la miento núm. 2I, al batallón Afrlca
dea.tmo.s de la sexta dlVllrtón. Caja recluta núm. 51, al Cenllro de ),fo.' núm. +', i 1, ..
D. Gregario Heora. Cutrodeza, de vilízaci6n núm.I!. D. LUÍlI Sánehez M6.toles, del' re-
Caja recluta núm. 44, a' la SecciónD. Pablo P.ez· Rueda,' del rqi. gimiento núl.'t1I. 19, al batallón Afri.
destinos de fa séptima divisi6n. miento núm. 3, al Cenllro de. Movi- ca núm. 5. ' , '!
D. Clement-e Zapata Villanueva., del Iizaci6n núm. 16. D. Gaibriel Oviedo Carpio, del re-
.imiento núm. I, a la Escuela. Su- D. Cándido Crist6bal, MarUn, de gimiento núm. Ir, al batall6n Afríca
riar de Guerra. ta Academi~ de Infanterfa en plaZa núm• .,. " i l' l.
D. Asensio Romero Tevar, del' ~e- de escribiente, a la. pla'n~ma de la D. Jos~ Bug{a Ouiemy, del Gruvo
niento núm. I, a la Escuela Central misma. ' , Fuerzas Regulares Indfgenas de Me-
Tiro.. ~D. Julián Fernánd.ez: Arr,ibas, de 1ílla núm. 2, al bata1l6n, Afdea nú-~. Fernando Sándhe.z Sánchez, del la Academia de 1l1fanteria, a la. Ca.ja mero 8.,' : ..
tallón Africa núm. 3, al bataU6n recluta núm. l. • " , . . D. Modesto Ga\l'<:fa Diez, d_1 ba,tá.
'rica núm. l. D. Bernabé Rodrigue,; Frias, del '116n Afll'ica. núm. 6, al núm. 8;
Brigadas
ID. José Alarcón ~ogueras, ~e la.
Academia de Infanterla, a la Caja re-
cluta núm. 17·
D. Juan Santofimia Rodt'Í~ez,.del
regimiento núm. 20, a la CaJ_a reCtuta
núm. 19.
¡D. J oaquin Barrientos Ri.vero, del
regimiento núm. 26, a la Caja recluta
núm. 46·
D. Juan Grasot Gerones, del. bata-
llón montaña núm. S, a la Caja re-
cluta núm. 29-
D. Enrj¡que López Buendía, del Gru-
po Fuerzas Regulares Indígenas ,de
Tetuán núm. 1, al batallón Afnca
núm. 8. ,
11). Antonio Barragán Mata, del re-
gimiento núm. 34, al núm. 10.
D. Angel' Ibáñez Frías, del bata-
llón Africa núm. 1, al regimiento nú-
mero 30.
D. Aníbal Paredes Vera, del Grupo
Fuerzas Regulares Indigenas de Te-
tuán núm. 1, al regimiento núm. 18.
D. Gabriel Martinez de la Huerga,
del regoimiento núm. 3, al regimiento
núm. 32 •
D. Angel Recio Gómez, del regi-
miento n\Íl:l1,. S, al núm. 34·
D. Francisco Juher Barrio, de se-
cretario de causas de la cuarta divi-
sión, al regimiento Infantería núme-
ro 34·
ID. Fernando Romero Vázquez, del
regimiento núm. 8, al núm. 35.
-r>. Angel' Segade Rodríguez, del re-
gimiento núm. 19, al núm. 36. .
D. José 'Calzado García, del regi-
miento núm. 25. al Grupo de Infan-
t-ería de Manresa.
¡D. Andrés Verduga Gómez, del re-
gimiento núm. 23, al batallón monta-
fía núm. l.
D. José María Gracia, del regimien-
to núm. 19, ~l hat8l1l6n montafía nú-
1mero 2.
ID. Pedro Ortiz Monasterio, de la
Seoción de destinos de la sex.ta divi-'
si6n, al batadlón montafía núm. 4.
D. Pablo Alonso Led,:sma, del re-
gimiento nÚJn, 20. al batallón monta-
fta núm. 7. . ,
D. Antonio San Ramin San Ro-
m'án, del regimiento núm. 14, al ba-'
t..116n montafta núm. 7. ;
D. Máximo Miguel Mudn, ~l re-
gimiento núm. 20, al batall6n ciclista.
n. Manuel González Pedroaa, del
regimiento núm. 8, ..1 batallón ciclista.
ID. Ceferino Flore! Ti-ra.do, d~l re-
simien.to numo 3, al batall6n ciclista.
. D. Felipe Daz Hen:er.o, del re¡i-
lmJento núm. 21. al bata1l6n Ametra-
lladoras núm. 2.
D. Fl\lgencio ToLdos Moreno, de
1.. Academia de Inflllllterla, al bata-
llón Ametralladoras núm. 2.
D. Alfonao Hidaligo Canas, de la.
Es'cuda Central de Tiro, al bata.llón
Ametralladoras núttn. 2.
D. Pedro Mora Silva, de la Escuela
Central de Gimnasia, al batallón Ame~
tnlladoras núm. 2.
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D. Juan Molina Moreno, del regi- tinos de la Comandancia militu de,
miento núm. 2, al batallón Ametra- Canarias. - d 1
. D. Arsenio Martínez Pena, e ~lladoras numo 3.. ., - la pnD. Agustín Fernandez Gonza.ez, prilmera brigada de montana,. a -
del regimiento núm. 19, al batallón mera media brigada de la ,¡¡r¡mera de
Ametralladoras núm. 3· montaña. . b
D. Antonio Mendoza Vane, de la D. Angel Larraiya Zuash, del a-
Caja recluta núm. 19, al batallón Ame- tallón montafia núm. 6, a la segunda.
tralladoras nÍ'b1. 3. media brigada de la primen de mon-
" d 1 G taña. '
,r¡). Rafael López JImenez, e ru- D. Julio Ortega Benito, de la s~-
po de Fuerzas Regulares Indígenas gunda brigada de montaña, a la pn-
de Alhucemas núm. S, al Centro de mera media brigada de la segunda de
Movilización núm. 4· montaña. .
D. Pedro Gómez González, del Co- D. Juan Muñoz Huete, de la Ca~a
legio de Huérfanos de la Guerra, al recluta núm. 37, a la segunda me<iIa
Centro de Movilización núm. 5· brigada de la segunda de montaña.
D. Julio Lázaro Varela, de la Sec- D. Martín Levia Escudero, det re-
ción de destinos de la séptima rliv:· gimiento Carros núm. 1, a la. Caja
sión, al Centro de Movilización mi- recluta núm. 2.
mero 7· ID. Manuel Cotarelo Lombardero,
iD. Emilio Serna Pérez, del regi- del regimiento núm. 3, a la Caja re-
miento núm. 39, al Centro de Moviti- cluta núm. 5.
zación núm. Il. D. Ramón Luengo Pérez, de la
D. Gil S~mal Calvo, de secretario Caja recluta núm. 53, a la núm. 6.
de causas de la séptima división, al D. Elías Elías Morales, del regi-
Centro de Movilización núm. 13· miento núm. 3, a la Caja recluta nú-p. Juan Garc!a López, d~l .regi-, mero 9.
.:11;lento Carros numo 1, al regimiento I D. Juan Rico Aguijar, de la Caja
Ilum. I. . recluta núm. 12, a la núm. 10.
D. Ricardo Cabezón Hilanderas, del, D. Juan Guevara Calero, del regi-
regimiento núm. 39, al núm. l. miento núm. 17, a la Caja recluta nú·
D. José Jiménez Berdonces, del re- • mero I I.
gimiento nÚ1'!l. 25. al núm. I. .. 1 D. Juan Capote Campanario, del re·
D. Juan Pleras. Reus, del reglmlen-¡ gimiento núm. 3, a la Caja reclut~
to numo 27, al numo 4· núm. 15. .' • ·til
D. Francisco Verdú López, del Co- I ID. Clemente Román Acevedo, del
le,gio de Huérfanos de la Guerra, al,' reg¡m.iento núm. 27, a la Caja recluta
regimiento núm. 4· I núm. 16.
D. Alfonso ~egara Vegua, del ba-I 'D Isidro del Valle Jiménez, del re-
ta,llón montaña núm, 5, al regimiento j g¡Jt11eflto núm. 3, a la Caja recluta
numo 40 ; l' '1 . J' núm. 18.
D. Juan Costa Tur, del batallón D. Lorenzo Soto Grao, del regi-
momaña núm. 5, al regimiento nú- miel1lto núm. 20, a la Caja recluta nú-
mero 4. mero 20.
D. Juan García Torres, del regi- D. Mateo Cuenca Herrera, del re-
miento núm. 30, al regimiento núlm. 4. i'imiento núm. 27, a la Caja reduta
D. Sala.dor Balsalobre L6tpez, de la núm. 23. .
sexta brigada, a1 r~imiento núm. 4' D. José G6mez Garcia, delregi-'
D. José Barrios Calles, del regi- miento núm. 38, 3. la Caja. recluta nú-
miento núm. 3, al nÚJn. 4- mero 24.
D. José Padraza Oc-tiz, de la Es- D. Angel Echeandía Rodrloguez, del
cuela Central de Gimnasia, al regi- regimiento núm. 20, a la Caja recluta
miento núm. 4. núm· 25·
D. Alejandro GllllCía Aparicio, dei D.José Rosas Y~rfn, del r~mien­
regimiento núm. S, al núm. 7. to numo 20, a la Caja reC'1uta n~:n. ~.
. D. Mateo BI~ VH1alba, del regi-~ .~. Bernalbé Redrado Fraca, del re-
miento núm. 18, al núm. 7. ilmlento núm. 32, & 1& Gala recluta
D. Mariano Franch Ramón, del ba- núm. 31" . ' ; I
tallón montafta núin. S 11.1' regimien- l? .Mlguel BarriOS Go~ález, dt!
lo núm. 7. ' .l'ej'lmlento núm. 5, a la Caja recluta
D V' R"""""-' F' núm. 4¡~,
.'. Icente ....e. t'elre, del D. Manuel Garda Garc!a, de la 14
regimiento .núm. ao, a;\ núm. 7. ' brigada de Infantería, a la. Caja re- '
.iD: FranCISco Pardo Gómez, del re- cluta núm. 46.
glmlento n'~m. 27, &1 núm. 15. D. Le>pe Ha.yaa Herranz, del re~-
D. Francllco Pérez Zamora, de. la miento núm. 30, a la. Caja recluta nú-
Caja r~clu~ núm. 21, a .I~ .SecclÓln mero 048. , I
de destinos de .Ia t:ercera diVISIón. D. Justino FernAndez Arias, de lal?' .Constantlllo Mufloz Pél'Cz, del Ca.ia. recluta núm. 52, a la l1úm. SS,regl~lIento núm. 1.2, a I~. ~ección de D.' Pab'lo Vic,ho Iguacel, del regi-
destlllos de la qUinta dlvl'16n. miento núm. 25, al bata1l6n Africa
D. Laureano Enrique Jarero, del a., 1". .': ' '.
regimiento núm. 39, a. la. Secci6n de' D. Emilio GOllZález Yus, de la ea-
destinos de la Comandancia militar ja recluta núm. 13, al bata1l6n Africa
de Baleues. núm. I.
D. José Padilla Art·eaga, de la. Caja D. Julio Suárez Nieto. de! regimien-
rec1uta núm. 59, a la Sección de deoS- to núlm. S, al batallón Africa núm. l.
...
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Sargentos primeros 1 D. José Manzano Argote, del reg!-
. miento núm. 26, al Centro de ~0Tl·
D. Ceferino Vi4iueira. Pérez, del lindón ~úim. 14- .
'miento núm. 22, al regimiento nú- D. Jose Somoza GuardIa, de fa S~-:~~:o s. c~ó~ de OroenMl;zas de ¡~, oct.8;va d!-
D. Leopoldo González Vázquez, del VISlon, al Centro de Movlhzaclon nu-
regilmiffi.to núm. %2, ;U núm. S, mero 15· • •• 1
D. José Llorente de la Fuente, de I? .Angel ,Rodnguez J Imenez, de
la Sección de Ordenanzas de la quin- r~lml;.nto I,lum. 3, al Centro de Mo-
teL división, al regimiento núm. S. TI1JzaclO~ nUmo 16., .
D. Germán Reyes Sanz, del Grupo p. Jult? CantoS' Roma~" del reg¡-
de Infantería de Manresa, al regi- ~lento num. 34, a 1;; .S~~lOn de des-
miento núm. S, tinos de la, cuarta dIV1SI~. •
D. Emilio Gonzáfez Eguía, de la p. Mar~1n Ques ~art1, del reg.l-
Sección de Oroenlll1zas de la quinta m~e.nto numo 28, a la ComandancIa
división, al ~egimlento núm. .5 mlhtar de ~alea~es.
D. Antonio Varo Dávila, del regi- .D. Anto~1O 01Jver Huguet, del r7-
miento Carros núm. 2, al regimientu gl~'ellto numo 39, a la ComandanCIa
núm. S. mlfttar de Baleares., ,
D. Francisco Pérez Díaz, del re- f? .Alberto, Hernandez Suarez, d~l
gimiento núm. 37, al núm. II. rC?:nuento numo 1, a la ComandanCIa
D. José Acevedo Gordillo, dei ba- mIlitar de Las Palmas..
tallón montaña núm. 6, al regimien- . D: Juan ,Mlll1uel MedIante, del re-
to núm. 18. g¡mlento. numo 1! a la Plana Mayor
D. Juan Ortiz Herrero, del regi- de la prllIl;era bngwa. . .
miento núm. 13, al núm. 18. ~. ~raclan? Cardoso, Almelda, del
D. Francisco Villamayor Loriente reg.:nlfmto numo 16, ~ .a Plana Mar
del regimiento núm. 34, al núm. 19: yor de la segunda bTlga{,a.
D. Manuel Cruz Torices. del Gru- D. Antonio E}bo Moreno, de se_o
po de Infantería de Manresa, al re- cretario de causas de la segunda ¡;i-
gj:niento núm. 20. visión. a la Plana Mayor de la ter-
D. Ernesto Rosado Holgado, del Cera brigada.
regimiento núm. 22, al núm. 27. D. Vicente Marcos Palomares, de
D. Francisco Sánchez García, de se- la Caja recluta núm. 21, a la Plana
crelario de causas de la séptima di- Mayor de la sexta brig;..da.
visión, al regimiento InFanterfa núme- D. Rafael Nicolao Segarra, del re-
ro 34- gimieonto núm. ID, a la Plana Mayo.-
D. José ViIlalobos Moreno, del re- de la séptima brigli4a.
gimiento Infantería núm. 2, al lIume- D. Segunodo Cruz Romero, del re.
ro 34· gimiento núm. 22, a la Plana MayOC'
ID. Eugenio Rodríguez Alonso del de la novena .b'rigli4a.
regimiento núm. 32, al núm. 37.' 'D. Flo,rent.mo Co~treras de Pedro,
D. Casimiro Lázlill'o ~lllt'io del escalan l¡.gero ?,um. 6, a la Plana
del regimiento núm. 31, al núm. 38: M¡¡,yor de la 1'1 ~rlgli4a.
D. Joaquín Pérez Medina, del regi- D. Eloy R~.l9u~~ Cr~ades, del
miento nú!m. 7, al p.úm.' 3&. Cen.tro de MovtllzaclOn ~U1n. (3, Ii!- la
D. Rkardo Crcgpo Miguel dej re. Plana Mayor de la 13 bngada.
g,:niento núm. 32, al bataJlór: monta- ,D. Ju.all; Delg~do Tosina, del pa-
fia núm. l. ta1l6n cl.chsta, a la Plana. Mayor de
D. Félix Martfnez de Lagos Zor- 1.. 14 brIgada.. '
noza, del regtm,iento núm. 32, .al b..., D.. Man.uel ~ectno Franco, de .•
ta.1IÓ1l monta!;. núm. 1- . S.e~cI6n de destinOS de la .oct.av,," dt-
D. José Moral G6mez, del regio vl~lón. a la Plana Mayor .de Ji. 15
miento núm. 2, al ba.tall6n montafla brigada..
núm. 3· , D. Gerardo Lombás Matilla, de la.
D. Moisés Pereda Pascuai del ba- Ca.ja recluta núm. So, a la Plana Ya-
ta1l6n ~ontafia núm. 8, al n'úm, 7. yor de I~ 16 brigada.' .
D. JaIme Fernández Polvorinos del D. ]uhán Herrero Garcia· Castalie-biata1I6~ mon.tafia núm. 8, al n~. 7, da, del regimie,nfto núm. 23. a la. Pla-
;D: IsIdoro Guerra Gonz41ez, del re-, na Mayoc de la 4)fi.mera media briga_
gtnllento núm. 30, al Centro de Mo- <I·a de lmontafía. .
vilizaci6n núm. l. D. Rafael G6mez Zabara, de la
D. losé Castafio Bernáldez, de se. tercera media briga4ia de montafta, a~e.tarl() de causas de la sei1l'%2
'
da di- la Plana Mayor de la sqrunda briga-
vlsJón, al Centro de Movilizaci6n nú- da de ~on.tafta.
mero 3· .. iD. Vicente Penallba Lbpez, del ba-
, .o. José Berruezo Lloret. de! ,eiri. tall6? Ametradla<1ora. núm. 1, a la~Ien.to núm. 38, a1 Ce~tro ele Ilovi- S~c:.cl~n de Omenanza. de e.te:Ml-
hzacl6n nÚln. 4.. ' Ilolsterlo.
I? ~arciso Manzano Valenz.uela¡ del D. José Fandos G6mez, del bata-r~~lml~nto núm. 33, al CeDtro de Ko_ 116~ Ametralladoras núm. 1, 8.1 Co-
V¡Jluclón nú!U. 6. leglo de.-Huérfanc;s de la Guerra.'
. D. Aman~lo Paz Arroyo, de la Ca~ 1? MI&,uel' Rutblo Rubio, de aeere-J~ .recl.uta n~m. 17, .al Centro de Mo- tarlo de. causas' <le la primera diviai6lt.,
VI!tzaelón numo '7· a la .prlmera Inspección . .
D. Lorenzo Bitz' de Viter1. Corre, D,. Ramón. López Ga;da del resi
del bata1l6n. t;lon.t~ña ~úm.. 8, al Cen: n;íento núm.. i, .a la segunJa. IMpee:
tro de Movlhzaclon num. 12. C'l6n.
. D. O. núm. ISO
J
-~ I -
·D. Joaquín Ramón Ca<rrer~, del ~e­
gimiento núm. 17, al batallan Afrlca
núm. 3.
D. Ernesto Payueta Mam, del re-
gimiento Canos núm. 1, al batallón
Africa núm. 3·
D. José Menor Fernánodez, del ~e­
gimiento núm. 1, al batallón Afrlca
núm. 6.
D. Antonio Sánchez Brayo, del re-
gimiento núm. 21, al batallón Africa
núm. 6.
D. Daniel Acas Vecina, de la. Caja
.ecluta núm. 21, al batallón AfrÍ!Ca
núm. 6.
D. J osé Parra Jiménez. de la Caía;
recluta núm. 49, al batallón, Afric&
núm. 6.
D. Gregorio García García, del ba-
tallón montaña nÚlm. S, al batallón
Afr:ca núm. ,. f
D. Fernando Montero García, del
reg:miento núm. 37, al núm. 31.
D. Arturo Sánchez Albada1ejo, de
la Academia de Infantería, al regi-
miento núm. 39.
D. Antonio Cerezo lfartín, de! re-
gimiento núm. 19. al núm. ZI.
ID. José Perca P,ujante, del batallón
montaña núm. 6, al regimiento nú-
mero 38.
D. Dicg-o Ruiz Castilla, del regi-
miento l1úm. 20, al núm. 17.
D. Pcdo Hernández Pérez, del re-
gimíento núm. 10, al nh ~:.
D. José Mart.ínez Izquierdo, del
Centa"o de Movi!ización núm. 12, al
regimiento núm. S. .
n. Al'ejandro Pine!:' Gonzá1ez, del
Centro de Movilización núm. 84 41 re-gimiento núm. 25.
D. Rafael Vifias Pérez _del regi-
miento núm. 2, al núm. 18.
D. Francisoco Blanco L6'pez, de la
Ca.ja recluta núm. 54, al reirimiento
aÚnL 3. .
D. Pedro MaÍllar Colás, del Centro
4ie Movilizaci6n nú,m. 10,' al regimien_
to núm. $.
~. '!omás ~scensión Roddguez, def
regImIento num. 27, al nÚ/Ull, 17.
D. Juan Ramos Albu{n, del reJÍ-'
miento núm. 25, al nÚom. 27.
D. Ludano de ras llo.-ena. Arenud~1 .bata11ó~ mon~li& núm. r, &1 ce:
&"lmlen.to numo l.
I? ~icolá.s :Merino Villanuev., del'
regImIento núm. 24, al batallón mon,-
tai'la núm. l.
p. Teófilo Alcalde Péru, de la I2
brIgada de Infanterlll, al revitmlento
núm. 140· . .
D. F.ra~isco Sánaltez Fern'l1ldez,
del reglml-ento nzim. 204, al batallón.
mont&fta lIúm. 5.
, D..Orencio Vitiuatee EacartIl1, 4.
reg¡m.lento núm. ~, al núm. 5.
I:? ) ulián •Larrumbe Za.b;.lza, del
Cegl4ll1ento numo 3 a la Ca.Ja rec.lu4..~m.m. ' . ~
b D. José del Monte CásaaTellaa, delatallón montaña. n.úm. 3, a. la Caja
recluta núm. 53.
AZAYoA
RELACION Ql:E SE CITA
Grupo de FileTEas Regulares [lIdí-
genas de Larac.he núm. 4
Subteniente, D. Gabriel Caras V:Ue-
gas,- del batallón Cazadores Africa nú-
mero •.
Sar¡ento primero, D. José Vega Be-
nítez, del regimiento Infantería núme·
ro 30.
Madrid. 25 de junio de 1932.-Azalla.
Señor Jefe Superior de las Fuerns
~BJitares de Marruecos.
S'e¡{ores General de la sexta divisi6n
orgánica e Interventor ge~eral de
9.heria,
, . -'. , DO ' - J26. de junio d-e 1932 """" '". --"" ,,_~n\1m. t_1
d la - - D César' V~a ~ei~e del regimien- I siguiente -relación, pase destinado ~\~
D. Kicereto Díaz L~zaren?, e la to n·úm. 3 a la Caja re'cluta núm. '54. plantilla, en vacantes que de su emp"l0\
Escuela Central de GImnaSIa, a D. Ant~n:o Juan Angula, del rego._ existen, al Grupo de Fuer~as Regu a-
Caja recluta núm. 2. . miento núm. 39, a la Caja recluca res Indígenas que en la 'l!llsma lse ~-
. D. Serafín González Gom:z, del. re. núm. 58. '. ., p;esa, ~usando alta. y ~aJa en a pro-
gim:el'to núm. 35, a la Caja recluta.. D Constantino Rodríguez Gutle- x::n revista de Comlsar.o. .
núw. 3· . d 1 b rrez: del reg;miento núm ·32, a la Ca- ,Lo comunico l~ -y. E
t
. P;td:~ c~n5o:
. -ID. Marcial Tello Moreno, e ~- ja recluta núm. 59.' , mle.nto y cump lmlen o. .l> al,
tallón .-\metralladoras llÚm . 2, a ,a D. Tomás Gaias. Manso. del reg-~ .J-un¡o de 1932 •
Ca;a recluta núm. 7· miento núm. 1, al escalón ligero nú'D. Federico Sá.ne,hez Picón, de la
tercera división, a":a Caja recluta mD~ j~an Pablos Domíll-guú; ·d.e' ~a
núm. 9· o, Academia de- Infantería, al escal6n 11-D. Fru~tuoso Delgado HernanCte't, .
'. l' C· re gero núm. 3·del regimiento numo 30" d a aja - D. Manuel Comas de Sáenz, de la
cl~~ ~lúo~'ésI2Tejada Diaz, de 'la Ca- Caja r~ciuta núm.' 25, al escalón li-,.,
l • gero numo 4· . oja rec:uta núm. 31, a a numo 13· D. Armando .Paul Super.ía de "la
D. Justa Bermejo Torres, del re~ Sección de Ordenanzas de la quinta~illliellto núm. 17, a la Caja recluta división, al escalón ligero núm. $.. _ Al
nüm. 16. D Cristóbal Rivas de la Fuente,
D . Lore!1zo Ibarra Akal<le, del Gru- . 1 b t 11'del reg'miento núm. 2, a a a on
po cie Infantería de Manresa, a la Cazadores Africa núm. i. '
Caja recluta núm. 1!)- D. Antonio Bretones Tuells, de 1::1
D. Juan Jiménez Huertas, del re- sección ciclista de Ceuta, al bataUón
~imiento núm. 33, a la C:lja recluta Cazadores Africa núm. l. .
núm. 2.4. D. Lucio Pérez Albert, del re'r-
D. Alfredo Huguet Huendla. del miento Infantería núm. 2, al batallan
batallón montaña nÚrn. 6. a I¿ Caja Cazadores Africa núm. I.
recluta núm. 27· D. Ped1'o Vega Torvizco, del bao
D. José María Abós Pele,grin, del tallón Ametralladoras núm. r, al ba-
regimiento núm. 25, a I¿ Caja re':tuta tallón Cazadores Africa núm. l.
1Iúm. 28. D. Jesús Carmona Gallardo, del re- ' Clrc:u1M'. Excmo, Sr.: POT e.e
D.Cayo Alamo Santama1'fa, del gim:ento núm. 2, al batd16n Cazado- Miuillterio se ha r••uelto que el .per·
regimiento núm. 30. a ;a Caja reclu- res Afrka núm. 4. ' ·sonal del Cu«po de Sub~fic:&I~s
ta núm. 33. ' D. Francisco Diez Munuera, del re- . del Ejército, ~rendido en .la 11-
D. Miguel Castcil10 Luis• .1el t'f'- ¡imiento núm. 13. al batallón'~cazll-I-gUient. rela,ción.pas~ a .ervlr lo.
gimiento núm. 23. a la Caja recluta dores Africa núm. 4- • delltinoa que en la MIsma se le se-
núm. 34. . D. Emilio Arias Marln, del reSt-, tiala.. " .•
D. Rafael 'Riy¡s Valenzuela, I!el re· miento núm. 15, al núm. 3. ;. L.o !=OGlUnICO a v: ~. para tU ~,
gimlento núm. 17. a la Caja recluta, '. p. Ant?nio Pérez N:úfie:z" del re~l.noc~n~~ y eumph~llell.to. Madnd,
núm. 3S. .m~to num., 32, al !'l~m. 22. •• I f 2S de junIo de 1.932• . . . _'
n:Mamerto Bat1este:-os ~anz. <le! • ,D.:Juan~y2er'lsLls,delreg¡mlen· ,. " '. AZAleA
tegímiento núm. 30. a t¡ Ca,a reclut:l tó numo 31:, al trilm, 22; , !.kiior.... ··· :",.,
• :D<tlU.~6r .. '. '.. '. . ' .. D. P.edro Sbchez Serrano. del rr'
" .)?; .rauTln9, B!t1/'rOil B-!U~ d~l ~-. gimlentol)úm.t6, ál núm. 34- ,; ~<;101'! GUE. $8; ~1~
.. gurneh1o' n'6m. "t 4", a·' b., Ca~a, re<:~¡¡ D . .Gábino Radrfguez S,u4t'ez, _.4'"J ·l .••. ;.:. _ .~....~.'L:~'
llúm. 37· .•. >.-.;. " 4.•. ltgimlen,to n'6m. J6. Al -ri{¡m. 3· ' ¡ .....--- 1:
4 .. 'o;.' Fr,P.n'<;,i.SCO O,rtega Vartfe¡, 4~1 " .p. '¡lian. A.~orr!tá ',Mdreno. étel ¡- ", ',J" '.L. tA. 1',O. V1'C~t'~ 'LL.:';'" ·a···.cen.b-atáU6n.'1l1o~tafia n(lm.. 8, a la C~Ja~'giTÍ1i~Í'Jto" n~~. t, 'Il n6indlS' .,~'-- \.TU ..... " vp-
,,¡ ~t'!uta n~"~'· .. , . I l .. D;, AntonfoTrmo ~jguttoa;d.el • <lldó 'de1. 'segundó Grupo de'la, 'pri-
D. Angel RUIZ Gucla .1c-J¡o\JQéZQ a,; glmleptlj nú~;. 28, .1 '!túm. 34. , men: ComaDdancia de IntllDdeotia,
.lblltl1W>n montil'ia núm. 8, lL lá '¡D. -Angl!! GarcfaJ.lntrn,· c!~l ,~al~~er:'(G~' 4~ la..cuan¡ CO'
'taja· r*clúta .nÍlm....I. '.' ".,:mi.~to !1úm,,36~ ~ ,~a, Caja r;cl~~ t1 . maüucla..(V.) '., . ','
. .D~ Eleuterlo Bral"Cl1~.ulz...del r 1- P'iéta.$O,·, . '_ . ':' ,. t' ;~~ .'·:r:'· 1'. ·,'0 :,1 ".' '.
':;ntitGtOt.S1Ú1ni•. lJG, a:,laCa;. rtd a'I" D.}~,'n,.AR'Uilar.Bl~,.!-CO;9e:,lá s ~- , "ItidIeJdtl ...
t6m"42.· .' ':' 1, :i é' '" ,: d6n de orlfenanzas d~ta :«N~i1tl. .- --''' .••,:'~:,~J, "'. 'i
""..,nl A1IIfel' Cejudo :Ri.ll~ónt, 4tl .~e ~r"l!¡ó~; ... ·1. C'áfa,'tecltstt n~m; $'t'. -' ,':o:! T,e4&lo-··B'uiIt4* .1i(éDa,' ~n­
mIento núm. 23. a la:CaJ. recluta -.1,' D.' FE-fix "S.atmeron . Salmer6n, el. dido de la cu.na ComaJldancia,
mero.·lU. - ,";.1 .',í l' ;re!iimlentér f\6m"'ís.a."lá 'C.~·féc 'lp~,.ml'1Ípl>. & ~ ~Cft'.ll Cpmu-
'. , '~,,:Le01li.do:. de·Ja Mano,; S&~l o t~. núm, ~~. " ~ "''':'.'' ..... '. danci.a.o:pri~t.,GJ"Ql>, IV.) I~de 1. I~ÓI1 uOrdecauUí el-. ,la" 'P.' Ant'o'nJo 'Cafte-fe Brl~ne'. 'del a· D. Vicent. Garef'f,¡ ~ro, as·
.~ptima di~isi6n. ~" 1a: CaJ~ :'eclutatl.~~H"C:lc1is,t#;) ... ·ta·:CaJa.~ut.·· ~ c;~4i,d~,~ d,e la. ~~ .NI.~a1 d,e¡C~-
. "nrub. 1M- '. , . J ". l' I ¡ I me'l'o '1'7.". , ," ... ,,) , ,.,' . tar«ta • la .te~a C~aDd.tU:1a,
• • D. ~~.indQ, ([:eoteno de I'tafa, D •. Timo\ep Ve,. Le.mé.,' 4~1 e-' 8eguiid"¡,Cru'po. (V.)' " "
"del r.gl1t1lento núltl, 35, , 1& Caja te~' '~n\tent<>' r.6t1t.' 121.1a 1. i\eidem,la e . D. ~Ia.ria,no de la Pda' Pablo,
eluta núm. 045. "" Il1tafltel'fai" Jo, ...·f• . :r·,,' . , • ! .' .Íle-ei;lajijo'~del' cuartt Comandan'
,. I? .ppriano. A1c6n P.omf"l.I~z, 4el Madrid,. ~4 dl!'1un~o '(fe '19$2-A a~'h:ia;" .egu~o GrÚ<Jlo, a 'l. 'Ptim~r.
~1:~~t~nú~. 21, _\C&JI. r~~~t.,'I;;I' ';¡, 'J' ;;..' ':,J.' J' , ': ,f~U;:~:~c;~, '~g;xD~O:G~PO"1 (Vo·
~ D•. AU~.UJtCl Sloncpec: lr(ont~o. ~et.,.' I D', ·"!'C;I!U•• GOns41er Martfnel,: al-
... reJünleilto núm. t;a ta CaJa teclqta I cendido,de la· -aegucda Comandan'
núm. 47. " . ...' I t! ;tia, prJl:aeK' Gl'J)PO,., "'C Ii, . ~a.n.dan·
,. D. Jul'iáln Xuste Ddrnlíjguez, del te. Excmo. Sr:. Coriforme con 10 pta- cia de Ceuta. (V.) '.'
:: ¡-im!ento núril. 21. a la ;Cajal'ecl~t"l'U~to1lOÍ". :~;Jefatnra St1Perior i de 1~s.,' PtL'~~,-~j V,.i.ceI\t.e . R~rfgu~", ~-
dm. 49. . .Fuerzas. MIhtartll de' 'Marr~cos, ellt:e, C~n41ao;. a-~l . EstableClItti~nto' ~en-
,D. Rafael García L6pez, d-eÍ reg¡- Minist.erioha. resuelto qu~ el penOlfa1' (ral' lte >'IIit'erideudll , al Centro: d4t
miento núm. 8, a la Caja recluta 11Ú' del Cuerpo de Suboficiales deJ Arf!a Movilización y Resl:!.tvil. riúm;' l.
1l1ero 52. de INFANTE'R¡IA que figura -en la Prefer,ec.te. (V.)
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15ica de la Agrupación de Cazadores
de la Circunscripción oriental (Me-
lilla). a la misma de plantilla en
vacante de tcrCeTL
Julio Moreno Rodríguez. de 6U-
pernumerario en la Sección de Mú-
'Sia de la Agrupación de Cazadores
de la Circunscripción tlriental (Me-
Ella), a la misma en vacante de
"tercera.
Juan Núñez Peris. deJ regimien-
• 0 Infantería núm. 23. al ~egimiento
número 3 de plantilla en vacante
de su categoría e instrumento.
Pascual Pastor Espinar, de la
-Sección de Música de la Agrupación
de. Cazadores. de la Circunscripción
oriental (MeLilla), a la plantilla de
la misma en vacante de tercera.
IldefOoIlSo Remollo Neco, del ba-
tallón Montaña núm. 3. al batallón
~onta~a 4, en vacante de 6U catego-
na e ¡nstrumento, de plantilla.
Músicos de tercera
Servando Lozano Dia!10~ de su-
'Pernumerario en el regimiento In-
fantería núm. 9. al regimi.ento nú-
mero 15, de plantilla.
~I_adrid, 25 de jun:o de I!1)2.-
Azana.
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que los sargentos
-del Arma de INFANTERIA que fi-
gura.n en la siguiente relaci6n, que
emple;za con Juan Román ,Garafieda
y. termina con Miguel Burrieza Igle-
SIas, pasen a servir los destinos que
en la misma se expresan, causando
.alta y baja en la pr6xima revista de
Comisario. '
L.e comunico a ,V. E. para IU to-
noclmiento y cumplimiento. M&drid
2S de. junio ,4e 1932. .,
Seflor...
bLACION l)t1E U CITA
Juan Rom'n ,Garafteda, .el r.¡f-
'1niento Infantería núm. 31, al aim..
1'0 l. (Preferente.) '.
Diego Mulioz Sánchez, .el' Centro
l(bvilización . núm. 4,'al re~iento
11Úm. 2. (Preferente.) I I
'Crist6ba'l Hurtado liolina, del 1'''
gimiento núm. 18, al n6m. 2
José MoIina iloreno, ~el reCimi.n~
10 núm. 37; ~l' núm. :J. " ¡
. Miguel Lsnare. RamOl, del bata-
116n montafla' núm. '1, a1 reaimiento
·núm. t.· '.
An tonio Arag6n Cruz, del bata1l6n
montal'ia núm. 5, al re¡faleat., .t~
mero 2. ,. ' ,,' , I
Florencio Zarco Al,malro, del' re-
gimiento núm. 37, &1, nÍlm.••
. Carlos Garcfa ,Ca:brera, del bata-
l1~n Ame~~alladoras únm. 3. &l1 regi-
mIento numo 2.
IManuel Cruz Jiménez, del re¡fmien-
to nÚ/:n, 9. al núm. 2. .
26 de junio de 1932
Isidoro Tienda Delgado, del bata-
llón montafia 1)úm. 6, &1 regimiento
núm. 2. '
Nicolás Linares Canas, del Grupo
Fuerzas Regulares Indigenas de Cen-
ta núm. 3. al regimiento núm. 2.
Juan Rubio Navarro, del bata1l6n
montaña núm. S, al re~imiento nú-
mero 2.
Amador Cano Loisa. del regimiento
núm. 38, al núm. 2 .
Pedro M~dina .Gámez, del regi-
miento núm. 17, al núm. 2.
Francisco Caballero Carretero, del
regimiento núm. 38, al núm. 2•.
Ramón Muñoz .Punzano, del regi-
miento núm. 19, al núm. 2.
José Valle Rodríguez, del batallón
Ametralladoras núm. 2, al regimien-
to núm. 2.
Vicente Valero Gámez, de la Caja
recluta núm. 2, al regimi~nto núme-
ro 6. (Preferente.)
Isidoro Cuesta Esteban, del regi-
miento núm. 31. al núm. 6 (Prefe-
rente).
Raimundo Garela Rodriguez, del
regimiento núm. 31, al núm. 6. (Pre-
ferente.)
Félix Arne<lo Portolés, del regi-
miento núm. 31, al núm. 6. (Prefe-
rente.)
Jesús Bermúdes Muifto, del regi-
miento núm. 31, al núm. '6. (Prefe-
rente.)
Emilio de Benito Bueno, del regi-
miento núm. 31. al núm. 6.
Pedro Pérez Calle., del regimien-
to núm. 5. al núm. .,.
Basiliso Yagüe Mascuflán, del re-
gimiento núm. 18, al núm. 7. .
Luis Ortiz Dávila, del regimiento
núm. 34. al núm. 7. ,
,César Pérez Kartínez, del rni-
miento núm. S, al núm. ,.
Higinio Martínez Ginel, del regi-
miento núm. 20. al núm. 7.
Pascual Villalba Marin, del regi-
miento núm. 35, al núm. 7.
Ram6n Haro Calahorra, del regi-
miento núm. S, &1 núm. 7.
Joaquín Ortiz Llopis, deh Gruopo
Fuerzas Regulares Indigenas de La-
rache núm. 4, al regimiento núm. 7·
Teodoro Mafio ,Domingo, del regi-
miento 'Carros núm. 2, al regimiento
núm. '1.
Gregorio Dueflas Garcia, del regi~
miento núm. 3. al núm. 8.
Diego DAvlla 'Paredes, del regi-
mil:;nto núm. 3, al núm. 8. .
~mi1io Pastor Ant6n, del reaimien,
to núm. n, al núm. 8., '
Javier Roldán eamacho, de la Ca-
ja recluta n(¡m. 10, al regimiento nú-
mero p. (Preferente.)
',Mattelino Rodrfgqez Alvarez, de ~
Caja recluta nú,m. 55, al regimlentq
núm. p.
Hermenegildo Mardn Mardn, del
regimiento núm. lO, al núm. 9. •
Juan Delgadi110 G'O'nzá1et, del e.~
cal6n li,gero núm. 4, al regimiento nú~
mero 10. (Preferente.) ,
Mateo Mlulet Durán, de la sépti~
ma brigada, al regimiento núm. 10.
(Prerfe1'ente.) :
,Manuel Gil Cuadra, del regimiento
núm. 34, al núm. 10. (Preferente.)
D. O. nÚlll. I,!O
Ernesto Saladich Fabre, del re¡i-
miento núm. 20, al núm. 12.
Angel Reboredo Ga"oso, del regi-
miento núm. 8. al núm. 12.
Francisco )larco liartinez, del re-
gimiento núm. 34, al núm. 13.
Juan Jiménez Roca, del batalló.
montaña núm. 7, al regimiento nú-
mero 13.
Casto Llosa Camacho, del batall6n
montaña núm. 2, al regimiento nú-
mero 13.
Eulalio }{artinez Almazán, del re~
gimiento núm. 25, al núm. 13.
Felipe Solis liedina; del regimien-
to núm. 2-4, al núm. :itl.
Antonio Guillén Rodríguez, del ba-
tallón Africa núm. 2, al regimiento
núm. 21.
Feliciano Abia García, de la Caja
recluta núm. 42, al regimiento núme-
ro 23. (Preferente.)
Julián Santiago Díaz, del regimien-
to núm. 35. al núm. 23. (Preferente.)
Mar:ano Sánchez Alonso. del regi-
miento núm. 30, al núm. 23·
Ricardo Iñigo Portillo. del regi-
miento núm. 5, al núm. 23·
Braulio Conejo Santana. del bata-
llón Ciclista, al regimiento núm. 23·
Adolfo García Salvador. del regi-
miento núm. 35, al núm. 23·
José García Rescalvo. del bata1l6n
Cazadores Afr:ca núm. 4. al regimien-
to núm. 23·
Sixto Chaparro NaTarro, del regi-
miento núm. 39, al núm. 23·
Severino Lacalle Gil. del regimien-
to núm. 14, al oÚ•• 23·
Lorenzo González· Paralizabat, de
la Caja recluta núm. 41. al regimien-
to núm. 24. •
Julio Muftoz Hern~ndez,. d~l regi-
miento núm. 31. al numo 24·
. Félix García Soseap, de~ I'e,itllied-
to núm. 32. al núm. 24·
Antonio Carreres Sá.nchez, del re-
gimiento núm. 14, al núm. 24·
Arquímedes Grada Arantegui, del
regimiento núm. 22, al núm. 24-
Manuel Duque NMiez, de la Caja
recluta núm. 46, al regimiento nú-
mero 26. (Preferente.) .
Emilio Cortés Sánchez, del bata-
116n montafla núm. 2, al regimie,nto
nlrm.t6. :': l' 1 1 ".11
. A~sen¡o Garefa Alonso, del regi-
miento n(¡m. 34, ..1 núm. 26. •
Paulino Carrascosa Sáez, del regi-
miento núm. 22, al núm. 26.
Hilario Grande Hernández, del re-
gimiento ,núm. 29t al núm. ,26.
Santiago Lanchas Martín, del re-
gimiento núm. II, al núm. ~.
,Lorenzo Nicolau Barce16, de 1a ,.ec-
ci6n del tinos de la Comandancia Mi-
litar de Baleares,' al regimiento n(a-
mero 28. (Preferente.)
José Mercant Pere116, del regimien-
to núm. 39, al núm. 28.
Francisco Llinas Oliver. del regi-
miento núm. 39, al núm. 28.
Juan Gelabert Oliver, del batall6n
montafta núm. 2, al regimiento n(a-
mero 28:
Miguel Sastre Tarrasa, det. re~­
miento 11úm. 18, al núm. 28.
Juan Caim¡ui lilinas. del regimien-
to núm. 39, al núm..28.
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Lorenzo Beltrán Campomar del
regimiento núm. 10, al núm. 28..
Joaquín Villegas Martinez, del re-
cimiento núm. 39. al núm. :i8.
Modesto Tejedor Moyano, d~ ~a
Caja recluta núm. 53, al regimiento
núm. 29. (Preferente.)
Alfredo Casais Iglesias, del regi-
miento núm. 12,' al núm. 29.
Ramiro Espada Cristóbal, del regi-
miento núm. 25, al núm. 29·
Antonio Martinee Pernas, del regí-
m:ento núm. 5, al núm. 29·
Pedro Barja Met:a, del regimiento
núm. 25, al núm. 29.
Ulpiano Garda Martinez, del regi-
miento núm. 3, al núm. 30.
Francisco Alvarez P«to, del regi-
miento núm. 20, al núm. 30.
Pedro Garda Pizarra. del regimien-
to núm. 39, al núm. 30. .
Cipriano G'l Ruiz, d~l. batalló.n
montaño núm. 6, al reglmlento nu-
mero 30. .
Mariano Alonso. Llamas, del regI-
miento núm. 35. al núm. 32·
José Qui1<'" Monzón, ~el. batallón
montafía núm. 7, al regimIento nú-
mero 32 • • d 1Gaspar Villaverde Ro?rlguez, e
regimiento núm. 11. al numo 32.
Cr:stóbal Quiles Monz6n. d~l ~ata­
116n montaÍla núm. 7, al regImIento
núm. 32. •
José GuaclaluPe BraTo,. d~ la CaJa
recluta núm. 24, al regImIento nú-
mero 33. (!?refer;nte.) .
.Daniel Guillamon GraCIa, del re-
gimiento núm. 18, al núm. 33·
Juan Meca Martín, del ~egimien{o
núm. 19, al núm. 33.
Adolfo Grílle Cantero•.de~ batal1~n
montaña núm. 6, al regImIento nu-
mero 33· 1 .
Alfonso Gómez Aranda, de regI-
miento núm. 34, al núm. 33·
.Leopoldo Sidrach de C..rdon!l'. del
bata1l6n Afríca núm. 8, al regImIen-
to núm. 33· ..
Eugenio Meca Ros, del regImIen-
to núm. lO, al núm. 33· 4
Alejandro Vaquero MJartin,. d.e.a
Caja recluta núm. 47, al regImIento
núm. 35. (Preferente.)
: José Méndez Fernández, d~l !>ata-
ll6n montaña núm. S, al regImIento
núm. 35· . dI GAngel Corchue10 Bemto,. e ru-
po Fuerzas Regulares. I~dl~enas de
Alhucemas núm. S, al regImIento nú-
mero 35· b
Bernardo Llamea Bed, d~l . ata-
116n montaña núm. 4, a.l reglltllento
núro. 35.
Ramón Cua.dra Román, del bata-
116n Ciclista. al regimiento nú~. 3S·
José Alvarez Díez. d~ la CaJa re-
cluta núm. 56. al regimiento núme·
ro núm. 36. (Preferente.)
Juan L6pez Encarnación,' del regi-
miento núm. 19, al nÚm. 36. .
Irene Primola M04'1 ino, deil regI-
miento núm. :aS. al núm. 36.
Bienvenido Ramos Marin, del re-
gimiento núm. 22, al Grupo Infante-
ría Manresa.
Manuel Martfnez Ilarduya, del re-
gimiento núm. 18, al Grupo Infante-
ría Manresa.
Antonio Pedrola lsanta, del regi-
miento núm. 18, al Grupo Infanteria
Manresa.
Jooé Montero Orena, def regimien-
to núm. :aS, al Grupo Infantería Man-
resa.
Franc:sco Alexandre Ros, del re-
gimiento núm. 18, al Grupo Infan-
teria Manresa.
José Laín Guach, del regimiento
núm. 18, al Grupo Infantería Man-
resa.
Eustasio Esteban Alonso, del re-
gimiento núm. 32, al batallón monta-
ña núm. 8.
Angel Garda OriTe, del regimien-
to núm. 14, al batallón montaña nú-
mero 8.
Juan Garda Cubillas, de la Escue-
la de Tiro, al reg:miento Carros
núm. 1. (Preferent~).
Román Nuño Valero, del regimien-
to núm. 35. al regimiento Carros nú-
mero l. (Preferente.)
Luis López Buendia, del regimien-
to Carros núm. 2, al de Carros nú-
mero l. (Preferente.)
Antonio Campos Sampietro, del re-
gimiento Carros núm. :a, al de Carros
núm. I. (Preferente.)
Eu~enio Cebrián Aguilar, del re-
gimiento Carros núm. 2, al de Carros
núm. I. (Preferente.)
Federico Martínez Vacas, del re-
gimiento Carros núm. 2, al de Carros
núm. I. (Preferente.)
José López Pérez, del regimiento
Carros núm. 2, al de Carros núm. 1.
(Preferente.)
Joaquín Yarqués 1Liarquina, del re-
gimiento núm. 22, al de Carros nú-
mero 2. (Preferente.)
Angel Moreno Moreno, del regi-
miento núm. 23, al de Carros núm. 2.
Rafael Alcázar Ráez, del regimien-
to núm. ~, al de Carros núm. 2.
Julio Elbaile Viliu, del Grupo
Fuerzas Regulares Indígenas de Al-
hucemas núm. 5, al regimien~o Ca-
Tros núro. 2. .
Francisco Sanz González, del re-
gimiento núm. ~, al de Carros nú-
m~o & .
Ambrosio Castillo A1cublerre, del
regimiento núm. ~ al de Carros nú-
mero 2.
Angel Arnau Torres, del regimien-
to núm. 5, al de Carros núm. 2.
Esteban Camahor Carballo, del re-
gimiento núm. 5, al bata1l6n Ametra-
lladoras núm. 1.
Angel Gómez Sánchez, del regi-
miento núm. 18. al batallón Ametra-
lladoras núm. 1. .
Julio Mora:l Salamanca, del regi-
miento núm. 18, al batallón Ametra-
lladoras núm. 1.
José González de la Aleja Gómez,
del GrupQ Fuerzas Regulare~ Indl.
genas de I.:arache núm. 4. al batallón
Ametralladoras núm.' l.
tCarmelo López Játiva, del regimien.
to núm. 18, &1 batall6n Ametrallado-
ras núm. l. .' .,'
BIas A1cai¿e Arlza, del regu%lien-
to núm. 20, al batallón Ametrallado-
ras núm. 1.
,Emilio Ferrer I..lausas, 1,iel regi-
A i
miento núm. 19, al batallón Ametra-
lladoras núm. 1.
JWIn de Ja Paz Bautista, {fel Grupo
de Infantería de Manresa, al batallónAmetral~adoras núm. 3. (Preferente.)
Euloglo C!taparro Gallego, del Gru-
po Infahten¡ Manresa, aJ tbatallón
Ametralladoras núm. 3. (Preferente)
. Juan Salmerón Salvador, d'e la C~­
Ja recluta núm. 19, al batallón Ame-
tralladoras núm. 3. (Preferente.)
,Rafael Cruz Cruz, del regimiento
m~m. 7, al batallón Ametralladoras
num.3. ;, 1
~arlos ~rioste Lascuevas, del .ttgi-
mlento nuz.n. 38, al batallón Ametra-
Iladoras numo 3.
·Miguel Menchón Requena. del re-
glm:ento núm. 7, al batallón Ame-
tralladoras núm. 3.
~nselmo Rivera Pérez, dd regi-
mIento Carros núm. l, al batallón
Am:tralla?oras núm. 3.
·B~envemdo Ayala Ibáiiez. del re-
fmlllednto nÚll}. 39, al batallón Ame-
ra a oras numo 3.
José Sevilla Vi!1egas, del Gl-upo
;uerzas .Reg~lares Indígenas de La-
Ilacd
he nu~. 4. al batallón Ametra-
a oras numo 3.
!ulián ~onzález Cl"'CgO, del regio
miento numo 39, al batallón Ame-
tralladoras núm. 3.
Isa~c Orb;. Guzmán, del regimien_
to num~ 38, 'al batall6n Ametralla.doras numo 3.
· D,iego M~ñoz. M/aldonado, del re-
gImIento numo 7, al batallón Ame-
tralladoras núm. 3.
.Pedro ~ranero García, del regio
mllIednto num, 38, al batallón Ametra-'
a oras núm. 3.
Juan S.á.nch~~ M~nzanaTes, del Cen-
tro MO':lhzacl6n numo 1, a la sección
de destInos de la primera división.'(Preferente.)
iMianuel Mateos Arias, de la Caja.
recluta núm. n, a la secci6n desti-
nos de la segunda división. (Prefe-
rente.)
· Jesús Macario Gómez, de secreta-
rlo de causas de la quinta división'
a la. secci6n destinos de la misma:(Preferente.)
Angel López trrtega del
Mo,:ilizaci6n núm. 11, 'a la
destInos de la sexta divisi6n.
rente.)
~reiori<! Blaneo Zárate, de1 regi-
mIento numo 32, a la sección desti-
nosde la séptima división.
..R~món Jiménez RodrW'uez, del re-
gImIento núm. 32, a la sección del-
tinos de la séptima. división.
· 'Enrique Condes Garl:fa, de la Ca-
Ja rtcluta púm. 3, a la secciÓj.- deati-
POI de la octava división. -
· Tomás de León Hue.te, de la Ca-
Ja rec:1uta núm. 59, a la lecci6n del-
tinoa de 1.. Comandancia Milittr de
Canarias.
FranCiKo Blanc() Mateo., del e.-.
calón .ligero núm. 1, a la Escuela Su-
perior de Guerra. (Prefereate.)
• Juan Fernández AguiJar, de la Ca-.
Ja rec'1uta núm. 2, a ~a "Escuela Cen-
tral de Tiro. (Preferente.)
Jesús Garda Ayuso, del Centro.
-...
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~
:U:o'(il~zación núm. r; a la Escuela (Miguel Iglesi¡ls R::vera, del regi- Antonio Silgado Gi1, del reglmlen-
c.u.tra.l .de..T~o., (PI:efere.nt~.). ~ie.!1..!~_J\~~I9',,)~.~,~t~.I~\~zadores to núm..18, al n~m. 7(>.! ."1':" ,(j( \
S:xto Hernandez Blanco, del regl- (\!í-Ica numo "8. - -' ..... _-,~ Sebastlán Ma&Ja.....Zapata. .dcl..,~
mi,ente Jlú~::~J".:a }a.,_ Es~,:\~la ..~If¡. ¡.~ R.~~~;?;..a_!Ja";..dr.!. ,b~t~llf>.~ ~r- p\iento Carr~s n~1l\." 2, al reg. imien'.o
tral de 'flro: (Pleferepi~):::; _;, ... ! ~~i!OjAA.· .¡rlSR"tp.\mr ;-,;al ~}-lfu.;.:8.:.··, ttf1fn1.> ~.1l;rr;o'.;~:d lll;<~¡¡ "~:"~",'L~lS R<X!n~~l;~'I~ ,~S~i..Ld# ,W" .1{at,ae AVlao 'Mafte;' ,tlei'''i1i~~m~ñ~: .. P!p.h~.. '$IeIlJ.a'l1~ 'Fertla'H\e~,J4~r:t~"
glm¡e.rt~~: OoUtii.,.;lt~ •.~.IJ.\:~fflJ,l;l~,;:,~,:iI:,: ~Q •. :P'f~. :·.:3~~J,o a~: ,ga.. ~~ll.o~, c;ftad~r~l!· g:APie~ ~6!D¡~ª~ ai:ri-.·,¡ 2~.¡.,¡¡; i..tra'l'~e Tlrd. ~P.rer~t;en~e.}. !::t:f ~-\~~q~ IjlEIP--;,~d ,';' );, :;l ~~n.ue1J\flllona.t\spl¡, dfl1'If:eg~o¡u~~~:
Alejandro Re:np Martln~., .del. re- ,i\.eJanaro Sev11fa Florl!';,' ~el're'Sl~ tdo nitlfi. 34>- 'a1 ttum,·:;w", i -: : /
gimlento núm. 31, a :la E;¡cuela: :C(:n- rni,e,nt4, ;núol:,,2f, ,al ~ata)lón Cazado':' ,1(;tiiUilIrtt\oGómtz,dél: Casal. ~e. ¡la 1
t~al de Tiro. (J;'refetente.:) ~'-'.": ' :-e~ Africa: .úú.l\l. R ...,..,' , . '. C;tja recluta. núJ;IL' 2S1 <al ceg~miellt(')
Daniel Andrés Alo¡¡sQ.. del;, t~tro,· Frinciscti Soet de Artos, d'eL regí-O núm.' ID;' (Prere~tite.)
lIoviEzac'órt llúm~ I,Ó, a . la. Escuela lllienW.. ~úrn. 38, al batallón; tazad'o- . Fernando Rriura POli te, -del ..re3;-,
Central ee Tir.. . . re~ :\frica núm.8:· " , , ' . - o' '. miei1to··t\úm. 34, al núm. .10.. (Prefe-
Asteri. García Ca(az~, delregi-. Juan ·Iú:gc. ).rontoy~',' de~ b;iúUón .repte.)
miento núm. 1..l,' a la ~cue:a Cen- Illontaña núm. J, al batallón Cazadq- . 'santiago Yebl-.a "Snáre2, !lel b;ata-
tr;:! de Tir()-;. " reí; Ai.ric:á. núm. 8. . . ' . llón CiClista., al .regim:eJlto núm.g.
Jo?é Amador Pérez, de la. Cája re- 'Dóm:ngo' de"la~fí.lelá·Martín. del Martín MártínezLttcio, 'de la; C,l-
c1uta' numo 18, a la Escuela Central. regimiento núm. 6, al bat¡¡llón Caza~ ja rec:uta ,núm. 43,' al batallón C~-
de Tiro, . . dorés Afi-ica núm. 8. dista." > •
Leonardo Cast:1lo Aguera, 'Ile1 re- LuIs G¡;~TraÍ1z' CabreJas, del bata- Manuel Domínguez Molina. del re-
gimiento' núm. J4, a la Escúela Cen- llón montañ,a p.úm. 5.· a la Sec'ción gimiento' n-ú1l!: 20, al núm. 29.
tra! de Tiro.' cic'iista de Cetria. Ramón Montero Suárez, del reg¡-
Primitivo Diez Arce, del regimien- Francisco Rod~íguéz Cacmona, del, m'ienlb' núm: 18, al núm. ~2.
to núm. 36, a la Escuela Central de reginúnto núm. 37"a 'la sección ci-' Máximo Carbajo Santiago, del ba-
Tiro. dista de Tetuá'n. _ ' tallÓn Ca7:adores''I\fi'lca núm. J, al re-
Angel Rodríguez Blázqnez, de la Carlos Redondo t>-vila, del reg;- gimiento núm.. 35-
Caja recluta núm. 3, a la Escuela miento núm. 3. a la sé,cci6n ,ciclista .-Enri9-ue Berrocal Martinez, del r:-
Central de Gimnasia. (Preferente.) de MeJilla. gimiento núm. ;J;'al núm. 35.
Carlos Sánchez Vázquez, de la pri- ,Filiberto' A'gredano Cascos, del re-Ramón, Do.te Fuente.. del re~jmiet'l-
mera bri'" de Infantería, a la sec- gimiento núm. 35,'a'la sección ciclis- to nitm. 29. al núm. 5. .
c:ón de OrllenaD". ti&. este Ministe- ta del Rif. Leoncio' Alba GartÍa, del batallúl1
rio. (Preferente.) ]\Jlín 'Sol~r :Gilabert. 4«1 regimien- ~ontafta núm. 2, al regimiento nú':
Manuel Sodup. "(illaro, delrtllir- to núm.. 39 Y Mehal-n¡ rtám. 14, a la mero- '22,' .
miento núm. 31, al aúm. 6. (Prefe- ftMna sin haber del regimiento- nú- Pedro Cortijo llann, liel regimien,
~nte.) meto ·~··coatinuando en Intervoncio- to núm. 31. al nám.•32·· .
Enrique Landa Aa'uirre. del regi- nes, • ¡. .MiguetBurrieza· .I¡IItllias, del. bata-
miento núm•.34, a la Secci6n de Or. .Luclo ~ernánd~ Gucón, del regl- lI~t>n Cazadores Afma núm. 6, al ~~
denanzas de ... l'i_isterio. Rllentb numo .22, lt1 de c..... nume- I1mlen~'r1úm.3S~ .
Angel RO'1u)¡¡. 'Y,:1ero, de la Ca- rO:3.. • MadrId. 25 de 'U_l• •• 1932.-~a-
ja recluta Rim.• al Coltgio Hu6r- ..MáttUt!1 Cam-pol ]iménez. del reA'l-, la.
fanos de la G1IeI".. :tPr.eferente.) mIento núm, '18, al Grup~' rnfante-
Regino Gómez Nanrredonda. de da .Manresa.. .• •
.Ia Caja rec.1uta npm. 3, a: la Acade- . 1H>erto Flt'O· Fi.aqeJaIl,; d~la Caja
mia de Infanterla. (Preferente'.) Jec uta. núm. 45. al re¡pm1ento DÚ-
M.iguel. Gómez llqreno, de .Ia, ~ec- mero 3~. (Prefere~te:> '. . ., ·F.xc~'" Sr;: . Por e~'1¡(inisterio se
ción deshnos de la tercera dl~lsI6I), Franclsso Mat~ Pmto,. d~ l:¡ Caja ha resuelto que los sargentoe. de IN-
al escalón ligero llúm. 3.' (Preferel1- recluta. -numo '33. ~. regImIento Ca-'. F.ANTE,RIA R:;fael Martín ~it.
te.) '. . rl'?s tl'!m .. 2. (Preferente.) ' •. Manue1 pérez Flg*re ., José Ar,o.
Carlos Palomar l.lolinos de taCa- ·Marttn Serv:a; S"hat, <le la Caja 'f,lB <;:9.starrosa, .con deSHnoen los ba-
ja recluta núm. 36, al elida16n' ligero reciuta tlúrn:g¡, a.~ regirr:ieuto Carros . tallones dé tatadorC5 de Afríca núme-
núm. 6. (Preferente.) . n-\Ím. 2. (Prefer~nle:,)'"" . ros 1, 4 ·yS. respt.>ctivamente. pasen des-
Tomás Bermejo Garera, de la. C;1ja .L~andro •Mllrtl,ne:¡: B;¡..surte. del re- ti.nados a la Meh¡¡.I-IIl Ja!ifiana de La-
recluta núm. 44, al escalón lig~ro n~- g'11lllento numo S, al de (;¡rroa.núr;J1.•. 2. rache núm. 3,'Y' el del mismo empleo.
mero 7· (Preferente.) (Preferente,} , :. . ,. d-el bat;¡lIón éázadore5 núm, :\,. D. Luis
. Antonio Lizandara Garefa, del re- .. M~lluel. 1l<lona litiOS•. \i~ reglmlen- GQn~,ák~Cainpos a 'a Mehal-Ia de Me-
. g:miento núm. 30, al batallqn, Afriea to numo S. ~I de Carros numo .2" (Pre- tilla' núni: 2. sesnm' 6rdenes d~ la Pre-
núm. 3. ,." .. ,.' ·fere!1te.)- ". / JI ".'1 , .. ' .í 'd . dIe . d Min' (D'
, M,' . . ; Z h" . '. o" 1 RIcardo ·Tuete1.a, T~e¡a. ,del regl- .Sl ~c.'.a e onselO e I Istros' 1-
" aXlmo Gonzalez u 1I1aga:. de .. miento núm. S. al de Carrol nWnc~ 'recci6rf generál de Marruecos y Colo-
Grupo .Fuerz~s )~egulares:. I.ndlgcna.s ~o 2~ .(Pr.e¡er~Jlte,>,': . .' , ' lI'~.<;) {cdla lO del ·actual. .
de 1~ ehlla (lum. 2, al bata1l6p. Af~I." N.iéolÍl.t;dé~ .Cas~res' So!fs.dél Gru~ : ).OrC'1mt¡nico a V. E, para s,u conocí-
· :ca numo 3.. ,\ ... ;... . ...••... J po. tll~r!!~~. ,Rpgulares .IiJ~ígel1as ~ rll! ?llC,Jlto '.~ .cum¡.¡1lmicnio, Madnd. :i~ de
i ' Pedro BOl11lla Sál).c~z, detC.riPo- .tctt¡~ .;Il\U'9:',,~' ~I ,bat¡¡.¡lpn, ..Cazad:>t ,jUn/!-' dC¡:l93.2. " • .... l'. ,
Fu~rzas, Regl;llares"Ind,genas. 4e. '¡'p-, res Afma numo 5.' ~Pí~r.crente.) .
· tu.án. nUIl.\~:I~ al oatat1611 Af¡lca; n.ú-,. '?'f anucl:l1p.r~J}~ J,:¡¡frll~'1' .(ld ntr,;. en,' !.¡ ."'., . i, . AN~ ... :
· .olero, 5. (!'referente.) . .,.;., 11l::.t;!!tp ~.t,I,~~ •.2.:al. b~t,'¡1I9!1 .Cazadores ~; ;,; ';.' .. ' . F1JA~la's
Pe(lro Botnaude 'Ios; M-ozo·Il.: del Afma numo S, 1" ' •• '. • ' r~~~~. J(~~é ~, :'t~~~¡(.r de la~ r<::, -
· rGr'ql1o. 'F(¡erzi\s ' ~egularu )l1drg~ftas ,.Ft'~I?Qn~o :Y~l~¡;cp ~i~iat.dcll'~i. 1 !',1' I.i.\~.rc~.. ~~ :¡¡aryuccos.¡ ". ..\'"
·:de!:r,llh¡6~n"n~. ~I al' batall6n Ca,c;a- ~~H~tp '1jl,lW~L;~n' p,1 i}{p·u., ,3?' , •• 1 :;\'lI'J~m ,Oircq\or. f{clÍ~'ral de ~at'rue-
dores Afrl.cn:.;n~I)1.. ,51. (lJrcfl:r.e»te,L· 1I.rif llCT Alu/no. ·nll'.r'ia.,;MI r~gI1l~1'1¡:1.'·; oclS et ,Col~n¡:ú ·/e 'totr.rv~ntor ·~tie-
•.~~S~~~~~~·~s~7R~:~i~~~U.7i~dill~~l\~rd;· ~:9'r~41;:;.i 8l~lt'rl~i~¡tJ~~fSill'a~ '~t re'. ~}{~~~~;~~¡:~.a;~:!'. ,:",,/.. ' '.
~ltr('.~~lál1' lI,lIm. 'l.11I)batall~n Cazadoru'¡ ,~I~~jF!~tfl ~pn\. p .. :!IT ¡j(I~'. :.izo" ..> 1 . ;, ,::,", f.,' '.~~ . .' I , "
Af;lca '!lI!::'l~' f,ltl.'~rente':)·'1 't'p') ]ultlln Art~a~rVér~1i,·d~li'J;e'gimi~'I_"., ,- ,.. ' /i~/¡r, ,", " .
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siguiente relación, pasen a servir'
los destinos que en la mi6ma se les
señala.
Lo cómunrco a v; E. pOla. iU co-
nocimiento y cümplim~nto. "MadrUl,
25 de Junio ie 193'"
AZAÑ.\
Señor...
:nllentó" y-cumplitlUe.ltll. Ma¿ttd, 23 dI;'
junio de 1932.
Señor... ,
mi6mo Cuerpo, co. ~no en lu
~s de la Int..rv4nci6n de la pt:i -
mera; divis16n-O'rg1['1rict;-D,.I )lis Ca~
to Avila, pase 4e5tin~~o a~a, In~r­
vención generál '~--:.Ita MlI~.lsteno,
aJlllbos con carácter voluntano.
. Lo: co:n:iurii~ a V. E. :para su c.o-
nocimi.lmto Yc~l~n~. Madrid,
25 de junio de 1932.
)
AZAÑA
RELACI0)f o~ • CITA
Señpr,es Genera:les die la primera. di-
visión orgánj,ca y General Subse-
cretário de este )linisteri-o.
Señor Interventor ~en¡eIal deGue-
rra.
Circular. ExcmQ. Sr.: Est~ Mi-
Il1sterio ha. resuelto que el prae~cante
militar de Mleldicina, D. Vlcen~
Olleta Reines, pase <ies~in.a.do de la
Clínica militar de AIgeC1r~ a Even-
tuaEdades, de Ceut¡¡,-Tet.an.
Lo oomun1co al V. E. para su c;o-
nocimÍle:nto y cum.plimiento. M4Airid.
25 de junio de 193:1.
Circular. Excmo. Sr.: Por esto
Mini.terio se ha resuelto que el p~r·
sonal de la AgrupaciOn de Conserje.
y Ordenanzas de 1.NtJ;~DEN~IA
cot'l'llPrcndido en la slplente re1acI6n,
pate a senir .los destiaos que en la.
misma seJea seftala.
Lo comunico a V. B. para su co-
'l1ocimiento y. cl1m'pltaiellto. Madrid,
2S de junio de t93~
AulA.
llELACIOK QUE SIl .CITA
CirCl/!ar. Excmo. Sr.:. Para acoplar
el personal de 105 Cuerpos subalternos
de IXGEKIERDS a las plantillas pu-
blicadas en orden circular de 10 de fe-
brero dd año actual (D. O. núm. 36),
y como ampliación a las d~ 25 de mar-
zo, 28 de abril y 25 de mayo últimos
(D. O. núms. 72, 100 Y 122), por este
11inisterio s-e ha resuelto, confirmar en
su destino actual, y con el carácter de
forzoso que knía, en la Comandancia
de obras y fortificaciones de Canlr;as
(Las Palmas), al auxiliar de taller de
los citados Cuerpos subal~rno~ D. José
Prieto Sánchez.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, ~ de
junio de 1932.
..,. S P Señor...Qlrcular: "",xcmo. r.: or este
Mdnist~rio se p.a resuelto que ~l p6J'.
sonal del Cuerpo AuxiJiar de In-
oexidenda qUe figu.ra en la siguien. .'
te relación, pase a servir ]<>s desti-
nos que en la misma se le sefta:a.
Lo .comunico a V. E.' para su co·
nocimiento y cumplimiento. }ladrid,
zs de junio de 1032• ,
D. Fa.c'UnQo Mateo .Rivas, de la
Subse'Cretada de este Ministerio, a
la ten:era In~ión general1 d.e In-
tendencia; (V.) ... , ..
Sargentos
RELACION QL"E SE CIT.\
Antonio itamírez Cañizar~s, de la
primera Com:uuia.cia, primer Gru'
¡>o, al E5tablecimi.elllto Central de
Intendencia. Preferente. (V.)
Rafael Rodríguez Frisue:os. de la
segunda Comandancia, primer Gru-
Po. al Centro de Movilización y Re-
serva núm. 10 (Calatayud). (V.)
~ntiago MarIa C()U, de la 6'[>-
gunda Comandancia, primer Grupo,
al CAlntr() de Movilizaci6n )' Reser-
va núm. 9- (Zara;goza). (V.) .
D. Joaquín Hevia L6pez, de la
primera Comandancia, primer Gru-
po, a la Comandancia de Melina.
(Voluntuio.) .
D~ Emi~io Faguas Dieste, de la
primera Comandancia, primer Gru'
PO, a ]a Comandancia d.e Intenden-
cia de Melilla. (V.)
Eleuterio Martínez PODa. de la
primera Comandancia, segundo Gru-
po, al Centro de Movilizaci6n y Re-
serva n6m. J (SeyiJIa). (V.)
Marcial Gutiérrez Gómez, de la
segunda Comandancia. primer .Gru-
po,. al Centro de liOTiJizaci6u y Re-
serva núm. S (Valencia). (V.)
Manue! Martínez Pardo Francos,
ie' la Academia de Infantería, Ca· Sefior...
)al1erfa e Intendencia. a la Campa'
Ha de Intendencia de Canarias.
[Voluotario.)
Ginés Méndez Rodríguez, ~ la
~cademia de Infantería, CabalLeTia
~ Intendencia, a la Comandancia
le 'Intendencia de Me-lilla. (V.)
José Casado Lancheras, de la ter-
:era Comandancia, segundo Grupo,
l la Compañía de Intendencia de
~aleares. (V.) Auxiliare. de 8Ógun&
Cipriano Barrón Suárez, ascendi· ;
lo, 'de la tercera Comandancia, se- D. Justo M.arl{n Flores, del El!- D. Anselmo Ruiz Martín, ascendí-
mndo Grupo, a la Comandancia tableimiel1Co: Central de Sanid$d Mi,. do, de la Intendencia de la cuarta
le Intendencia de Me~i.1la. (V.) War (agrega-do-). a la Subsecretar~ división, a la Subsecretaría de este
Anleeto Durán Durán, asceridido, de este Ministerio. ('}J ••) . , M¡l1js~ip., ,4F.) .
~e la Ccnnandancia de ,Intendencia D.' Evaristo. Cavera MOll'ieno.~ .' ,
e Ceu~a, a la de Mehna. (V.) la Su'bsecreta'rÍ.Jl, d~ este Minist,eti Cons~ije de primera
Anton:o R~tamar Pons, asc.endí- al Estableoimi,e:n.tG Cen,tre:l, de ' ..
0., de la pnmera ComandancIa,' a nidad 'Mi:1it~r. (V'O y, ,rec.tifi<;ac,l6it. "'IOC Ma.l1uel, ,Alonso MeJI~,s,. ~{en­
1 Com'pañía de Ba.leat;es. (V.)' Marlrid, . '2) ~e "j~" ~ lQ32. (ti.do;'·de la: t~rce.ri1 .l'n,~l?e~16íi rlS"ne.~adnd, 25 de JunIo de 1032.- Azaña. ~'1 'T" ' . ';~ál <ie.lInten,d,en!jla, ~.,1á.,~I,s~a •. (F:')
,zana. _ I f ' ¡' .rJ'~: ,·,r ",' '.. "/'" ', I ""':~ ,"I! ,(:o~~.de :8e'gUI1~" '1
- ., ,( -,'-;'¡:I f·L. ,,...,,', ' '"
. ' I::xcm~, '~r.: .Po{,'ésié"M'rtl¡~jerYo ',~D.- 'E~j~J.l.e ~e~1l¡a1'.Jt~~iriZa, .. ~~l!eh.,Clr~I/I(/,.., 'Excmo. Sr.: Por eate Ml-, ha,. re uel,tll ;Qu~, e1\.'á.u~'1lar':dé pti'm .- '<lird.topd-b lM'i!'íl~~a,s, d.~, ~o,té,~á~n¿,lll lie
l.,t:'r 0. S~ ha r~sueltol en propu,e~*a fa., cl:se ,d'~\C'~rno ~'l.t;drlilft'de' 1 .' <MUt:UlSdOS/·.J~¡'.,. ,.~q:f1:~ ;,~e :Im,r.·
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llELACI0R OUE SE CITA
Auditor de brigada, activo, D. Ma-
nuel Sa:linas Puig~Oriol, cruz, con la
Il
1nlendencw
Scmida Militar
FarmadD
Teniente coronel. retirado, D. Fe-
derico Basaa Forment, placa, con 1.
antigüedad de 9 de marzo de 1932-
Cursó la documentaci6n la cuarta di-
visión.
.comandante, actiTO, D. Gregorio
Acosta Nieto, cruz, con la antigüe-
dad de :.18 de noviembre de 1931.
Cursó la documentación la Com:ln-
dancia Inl'enieros de Marruecos.
Capitán, actiTO, D. Rafael Móra
Gutiérrez, cruz, con la antigüedad de
II de febrero de 1932. Cursó la do-
cumentación la Comandancia de In-
tendenc:¡ de :t.fjelilla.
Comisario de Guerra de segunda,
activo, D. José Cano González, pla-
ca, con la antigüedad de 21 de di-
ciembre de 1931. Cursó la documen-
tación la Subsecretaría Guerra.
Comandante mé'dico, retirado, don
Felipe Rodrfguez Martínez-Toledano,
cruz, con la antigüedad de 28 de no-
viembre de 1928. Cursó la documen-
tación la primera división.
Comandante médico, activo, don
Juan Romeu ClJ'al!ado, cruz, con la
antigüedad de 24 de mayo de 1927.
Cursó la documentación la Jefatura
Servicio tercera.
Comandante médico, activo, don
Tomás Mancholas Prados, cruz, con
la antigüedad de 7 de diciembre de
1931. Cursó la documentación la se-
gunda Comiandanda.
·Comandante médico, activo, don
José Valdés Lambea, cruz, con la
antigüedad de, 7 de ·diciembre de 1929·
Cursó la documentaciÓn la Jefatura
de Sanidad dé la primera divisi6n.
Comandante médico, activo, don
Mariano Anfruns Armengol, cruz,
con la antigüedad de 7 de abril de"
1930. Cursó la documentaci6n la )e- .
fature. de Sanidad de la cuarta divi-
si6n. .
,ClIIpitán, actiTO, D. F·rancilco Ro-·
dríguez González, cruz, oon la a~ti-·
güedad de 12 de septiembre de 1926.'
Curs6 1~ documentación la segunda
Comandancia,
Farmacéutico mayor, activo, don
Jaime B·lanch Vi1a, cruz, con la an-
tigüedad de 30 de m.arzo de 1931•
Curs6 la documentlación la tercler.
divisi6n,
Farmacéutico mayor, activo, don
Bernardino Ros Co_U., cruz, con t.
antIgüedad de 25 de albril de 1932.
Cursé la documentación Fuerza.s Mi-
litares de Marruecos.
,•• ,,0, • ~q:¡¡;;¡:u¡J t
.....~ Jurldko
Comandante, actiTO, D. ArtlOldo
Fernández Ruano, placa, con la an-
tigüedad de 9 de abril de 1932. CUl-
só la documentación el Estado Ma-
yor Central.
Comandante, act:vo, D. José Mar-
tínez Vallespí, placa, con la antigüe-
dad de 1 de enero de 1932. Cursó la
documentación el regimiento Infan-
tería núm. 25.
Comandante, retirado, D. •.... lfon!lo
Morandeira Gonzalvo, placa, con la
antigüedad de 23 de diciembre de
1931. Cursó la documentación la pri-
mera d:visión.
Capitán, retirado, D. "Manuel Mer-
lat Beauregat, placa, con la antigüe-.
dad de 28 de junio de 1931. Cursó
la documentación la Zona de Mála-
ga.
'Comandante, actiTO, D. Eusebio
Verda Vado, cruz, con la antigüedad
de 18 de enero de 1932. Cursó la do-
cumentación la Escuadra núm. 1 de
Aviación.
Capitán. retirado, D. An~l CaITO He-
rrera, cruz, con la antigüedad de 6
de octubre de 1931. Cursó la docu-
men tación la cuarta diTisión.
Capitán, actiTO, D. Miguel Fran-
co Garcla, cruz, con la antigüedad de
23 de abril de 1932, Cursó la docu-
mentación el Tercio.
Teniente, retirado, D. Agustín Lo-
zano Casinos, cruz, con la antigüe-
dad de 26 de enero de 1932. Cursó
la documentación la quinta división.
Teniente, retirado, D. Crist6bal Ca-
rrió Estera, cruz, con la antigüedad
de 14 de abril de 193:.1. Curs6 la do-
cu·mentación la Comandancia. Militar
de Baleares.
Teniente, actiTO, D. José Víla Go-
doy, cruz, con la anti·güedad de 14
de diciembre de 1931. Cursó la do-
cumentación el il'egimiMto Infante-
ría núm. 43.
lJlM•••• •I·;:~;;~~-- '.' .,;";.,,,
Cabolltrio . o.
LICENCIAS
José Rajal G6mez, ascendido, ,.
celador de edificios en Cardona (Bar-
celona), a las oficinas delalntenden-
cia lile la cuarta djyisión. (F.)
Ramón Luque "'Varela, j.e la, Sub-
aecretaría de este Ministerio, a las
oficinas de la Intendencia e Inspec-
ción de los servicios de Marruecolil.
(Voluntario.) --
Gerónimo Gómez Pastora, de la In-
tendencia de la primera diTisión, a
la Subsecretaria de este Ministerio.
(Voluntario.)
Jesús Isabel Pérez, de las oficinas
ie Intendencia de lil. sextadiTi!lión,
a las de la primera división. (V.)
Madrid, 25 de junio de 1932.-Aza-
ia.
Excmo. Sr,: Conforme con 10 IIOli-
citado por el capitán de INFANTE-
RIA D. Carlos Martínez Vara ck Rey,
del Centro de Movilización '1 Reser-
va núm, 6, este Ministerio ha resuelto
concederle tres meses de pr6rroga. a la
licencia que por aJl!UJtOS propios le
fué cOI1~edida por or<kn de 7 de diciem-
bre úl'timo (D. O. 'núm. 27<», para
Francia, Alemania, Inglaterra y Sui-
za, con arreglo a cuanto dispone el
articulo 64 de las instrucciones aproba-
das por la de S de junio de 1905
(C. L. núm. 1(1). ':
Lo comunico a V. E. para su coooci-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de
junio de 1933.
Sefior General de la tercera división
orgánica.
Seiior Interventor general de Guerra.
Teniente, activo, D. Galo Paule Pé-
ORDEN DE SAN HERMEN,E. rez, cruz, con la antigüedad de 1 de
GILDO octubre de 1931. Cursó la documen.
tación la Subsecretaria de Guerra
Teniente, retirado, D. Santos F:e..-
. CIrcular. 1i:xcmo. Sr.: E.te 1(ini,. nández Pilia, cruz, con la antigüe-
terio, de ac¡2erdo con 10 piopaelto dad de 19 de mayo de 1931. Cunó
por la AsamJblea de la Orden Mili· la documentaci6n el Centro de Mo-
tar de San Hermenerildo, ha rel1le!- vilizaci6n n6m.· 12-
to conceder al perlciaal ele la. di.. 1
tintas Arma. y Cuerpo. 4e\. EJ'rcl- d,,'ilúrlt;J
toque fipr.n en1a .laultlttt.... e 'ti I D
ci6n, que d. principio coa ti coa..-' d &pI DI Ict YO, • Rafael Ferntn-
dante de INFlANiTUIA .. Amo!- ez, !1ermo.a M-elehor, c,ruz, con la
do Ferdndez Url)aJfO 'Y t.... con antl¡uedad de 26 de julio de 1931•
el I1Urel do CAft"\8I~.""S. Cnr'6 la documentaci6n ¡a primera
J . .a.n AV.# oa división.nan Arullar Molin., 1 co1l4eco- T' •
raciones do 1& referil1a Ofden que le eRente, activo, D. EdU'ard~ O1ar-
i,ndican, 'coa la .nti16eclad q'le .. ea.- ~os8 dueda, .cru~, con la .ntigiledad
da uno .e le .dal. e e nO!,lem'ur; de 1931. Cur.ó la
Lo comunico & V. 2. para .u co- docum.entación ,la .éptlma diyisi6n.
nocimiento y cump1imlento Madrid Tetllent~, retIrado, D. EmIlio L6~
24 de junio de 1932. . , pez Morals, ~ruz, con la anti¡iiedad
de 4 de nOViembre de 1931. CUrsÓ
Selor AZAb la documentaci6n el regimiento Ar-
'" tiller!a. ligera. núm. 16.
AZAÑA
b. O.• ¡So
antigüedad de 14 de abril de 1928.
Cursó l. documentación l. séptima
división.
Guardia Civil
Comandante, activo, D. Enrique
Cotter Chacel, cruz, con la antigüe-
dad de 23 de mayo de 1931. Cursó
la documentación el 10.0 Tercio.
Teniente, retirado, D. Cecilio G6-
mez Alvarez, cruz, con la antigüedad
de 8 de octubre de 1930. Cursó la
documentación el 13." Tercio.
Teniente, activo, D. Lucio Martí-
nez Gómez, cruz, con la antigüedad
de 5 de a:bril de 1932. Cursó la do-
cumentación ello." Tercio.
Teniente, activo, D. Gregorio Mar-
tínez Ugarte, cruz, con la antigüe-
da-d de 7 de enero de 1931. Curso la
documentación la Sebsecretaría de
Guerra. . '
Teniente, activo, D. M.nuel Ver-
gara Rambla, cruz, con la antigüe-
dad de 8 de enero de 1932. Cursó la
docu,rnentadón el 29'° Tercio.
Teniente, activo, D. Felipe Bar He-
rrero, cruz, con la antigüedad de 6
de abril de 1932. Cursó al documen-
tación el 19." Tercio.
Carabineros
.
Comandante, activo Fernando Te-
resa Anca, placa, co~ la antigüedad
de 16 de marzo de 193.2. Cursó la
documentaci6n la Direcci6n general.
Alférec, activo, D. Juan Aguilar Mo-
Iins, cruz, con la antigiíedad de 6 de
abril de 1932. Cursó la documentaci6n
la Comandancia de Alicante.
Madrid,·.24 de junio de t932.-Aza-
Ba.
Excmo. Sr.: lEste Ministerio, 'd·e,
acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Orden Militar de San
Hermenegildo, y con' aplicaci6n de los
bene·ficios del decreto de .28 de se¡¡>-
tiembre de 1931 (D. O. núm. 222),
concede al teniente coronel médico
de SANIDAD MILITAR, r:etirado,
D. Eduardo Suárez Torres, la pen-
sión anual de 600 pesetas, correspon-
diente a la cruz de fa referida Orden,
C'On la antigüedad de la indicada fe-
, cha, la que empezará a percibir a par-
tir de 1 de octubre siguiente, por
la Dirección general de la Deuda y
Clases Pasivas, sin efectos retroacti-
vos; y la placa, con la antigüedad de'
n de ,mayo del 'mismo afto, fecha en
que cumu:>1i6 las condiciones regld.-
ll1entarias con los mencionados abo-
nOI.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
a4 de junio de 1932. I
AZA~A
Sefior Presid~nte del Consejo Direc-
o tQr de fas A'sambleas de las O~de.
:lles Militares de San Fernarído y
San Hermenegildo.
~ de iunio de 1932
Excmo. Sr.: Este :Millisterio, dI
acuerdo con lo propuesto por l.
Asamblea de la Orden Militar de Sa~
Hermenegildo, concede ai comandanl
te de ARTILLERIA D. Rodrigo Gil
Ruiz, la pensión anual de 600 pesetas;
correspondiente a la de cruz de la refe-
rida Orden, con la antigüedaJ de -+
de febrero de 1929, debiendo emfJt'zar
a percibirla a partir de pr:me~(¡ c!e
mayo del mismo año, y, cOIl:,igu;c'l-
te':nente, le concede también la p!aia,
con la antigüedad de 4 de febTero de
1931.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
24 de junio de 1932.
Señor Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asa,mbleas de las Orde-
nes Militares de San Fern1nuo y
San Hermenegildo.
Señores General de la prin:era divi-
sión orgánica e Intervenwr general
de Guerra.
PERMISOS
Excmo. Sr. : Accediendo a 10 soli-
citado por el coman.<lante de CABA-
L~E',~IA D. Enr,ique Alhace.te M~.n­
dliCu,tl" ,con destIno en la Escúela
Central de Tiro (Infantería), este Mi-
nisterio ha resuelto concederle ocho
días die ¡permiso .para Párís (FraJIl-
da.), con arIV'-l&' lo a la.!> instrucciones
aprobadas por orden ciroular de S de
junio de 1905 IC. L. núm. JOI), 91e-
hiendo tener ¡pnesente el interesado
\.0 dis.puesto en -las de S de mayo de
1927, 27 de junio y 9 de septiembre
de 19311 (D. O. nlÍms. 104. ;14S y zaSl.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimietllto y cumplimiento; Madrid,
2S de junio de J932 •
Señor General de la prirmera: d¡i.visión
orgánica.
Sefiores General Jefe de la Escuela
Central de .Td.ro le Interventor ge-
neral de Guerra.
PREMIOS DE EFECfIVIDAD
Cir~la#'. Excmo. Sr.: Por este. Mi-
nisterio se hlll resuelto conceder el pre-
mio de efectivid.iiLQ1;1e a ca?a uno se
le sefiala a los~s y 'Ca¡llItanes del
Cuerpo de ESTAOO M¡AYOR dIel
:Ejército Que fi~ur~n en ,la .iguiente re-
iaci6n, que ptInCl.p!;a .coa. D. Román
Oyaga Velaz y terminlll con D. José
María de Voíu y Gutiérrez: ~r r~unlr
las COoIldiciones que determIna la circu-
lar de 24 de junio de 1~ (C. L. nú-
mero 253) el que P,erciblr~n c:letde, las
fechas 'qU~ también se indican.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimi~to.~~rid, 23 de
junio de 1932· A Ñ
ZA A
Sefior...
R.ELA,ClON QqE SE CITA
Teniente coronel
D. Román Oyaga Vt;laz, de "Al ser-
vicio de otros M:nisterios", 1.000 tl~­
setas de dos q.uinquenios por di-ez años
de empieo, desde pr;mero de ju~io de
1932.
Com,andantes
D. José Ungría Jiménez, del esta-
do Mayor Central (agregado militar'
en el extranjero), 1.300 pesetas de dos
quinquenios y tres anualida-des por tre-
ce años de empleo, desde primero de
julio de 1932.
D, Tomás Peiré Cabaleiro, de la se-
gunda 'brigada de Montaiia, 1.100 pe-
5etas de dos quinquenios y una anua-
lidad por once años de em¡lleo, desde
primero de julio de 1932.
D, Manuel Lombardero Vicente, de
la Comisión Geográfica de Marruecos,
500 pesetas de un quinquenio por cin~o
años de empleo, desde prim.:ro iJe julIo
de 1932. ,
D. José Aizpuru Martín Pinillos, de
la tercera Inspección gen'::ral del Ejér-
cito. 1.300 pesetas de dos quinquenios
y tres anualidades por trece a.ños de
empleo, desde. primero ~ julio de 1932.
Capitán
D. José María de Viu Gutiérrez, de
la primera Inspecci6n general del Eiér-
cito. 1.200 pesetas de d"s quinquenios
y dos anualidades ,por doce años de
empleo, desde primero de junio de 1932.
Rectificación, por 10 que al empleo se
refiere, de la circular de 23 éle~
de 1932 (D. O. lWm. ..,). • ::
lMadrid, 23 de junio de· 1932.-Azafta.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio .e
ha resuelto 'con<:eder al veterinario pri.
mero D. Gabino Gallardo Garcla, oon
destino en el Depósito Central· de :Re·
monta y Compra, el premio de efeeti.
vidad de 1.500 pesetas anuales pot' dos
quinquenios y cinco anualidades, que
peréibirá a partir de pr!mero de julio
próximo, por reunir las condiciones pre-
venidas en la circular de 24 de junio
de 1928 Ce. ~. núm. 253).
Lo comunico a V. E. para su conocí.
!Rie.nto· y cumplimiento. Madrid, ~ \le
JUniO de 1932. '
AzA&A .
Sefior General de la pdmera dlvi.lón
orgánica.
Sel\or Interventor general de Guerra.
,Excmo. Sr.: Vista. la instancia pro~
movida por el teniente de ARTILLE.
RIA, con de$t~'en ·el. regimiento de
Costa núm. 2, D. José Barbeta VU-
ohe~. el:\ ~(¡p1ica de que se le, sira al»-
nando el precio de.efectividad, de sc;p
pesetas ~1es, COIJc'edido. por ~'
circular de 12 de septiemb~ ~ dF, J~'
./
.1' a6 de jtm10 de 1* 1). O. o6m. taD
--------------..;..,_... ..c..c"";..;..------<c,. --~------
AZAÑA
RESERVA
RETlROb
Lo comunico\ a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
23 de junio de 1932 •
Señor Subsecretario de este Minis-
terio.
Señor Interventor general de Guerra.
·Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resueIto que el SlJbins/pec1or vete-
rinario de segunda clase, D. Bernar-
do Sakeda Zatorre, en S'ituación de
reserva en esa d'ivisión, pase a .Ia de
retirad'O, por haber cumplido en 1.4
del oorrie11te mes la edad reglamen-
taria para ello, aiendo baja por fin
de dicho mes en el Cuerpo a que
~ertenece.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum,'plimiento. Madrid.
24 .de junio de 1.932.
Señor Dir«tor ~al de la GuM-
. dia. CM.
Señores General die la primera divi-
sión orgánica e tnterventor I'ene-
. ral de Guerra.
Sel'lot General de- la s6ptima divi.ión
ordnlca. I
Sefior Interventor general de Guerra.
·Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
reau.efve que -el capitán de- ART;['LLE.
RItA D. Angel del R~o Dfaz, en re-
serva en La Coru,fta, pase a. situación'
de retirado, con residencia en dlclta
capita:1, ¡por habe1: clJll1l(plildo la edad
Oficiales tértletOs
D. Emiliano Juan Martín, de este
Ministerio, 1.000 pesetas de dos quin-
quenios pO!" treinta años de servicios,
desde 1 de julio próximo.
,Manuel G<'*nez y López Marqui-
na, del Estado Mayor Centi'al. 1.000
pesetas de dos quinquenios por trein-
ta años de seI'vicios; deSode 1 de julio
próximo.
D. Dionisio Banegas Gallego, de
este Ministerio, 500 pesetas de un Excmo.. Sr.: Este Ministerio h;¡
quinquenio por veinticinco años. de IlelSuelto pase a situaci6n de reserva,
servicio, desde 1 de mayo anterior. ¡por haber CU!Illjpil¡irlo la edad regla-
D. Manuel Torres Masdeu, de la mentada el d'Ía 25 del Dlf$ lllCtual,
tercera división, 500 pesetas de un con aregio a '10 di~esto en la ley de
quinquenio por veinticinco años de de 29 de junio de 1918 (C. L. nÚIDe-
servicio, desde 1 de junio en curso. ro :169) el ten.ienflt. coronel dIPJ la
D. Manuel Loscos ESlpada, de la GUARDIM, CIVIL, con destino ~ el
tercera división, 500 pesetas de un Colegio de Guardias Jóyemes, "Sec-
quinquenio por veinticinco años de cí6n de Valdemoro». D. ]uJ.io San-
servicio, desde 1 de julio próximo. huesa TruJlenque, en cuya situación
D. Mariano Salvador Sánchez,' de disfrutar' el ha.ber mensual de 916,66
este Ministerio, 500 pesetas de un pesefas. m.s SO que le corresponden
qu'¡nquenio por veinticinco años de como pen~nistJa¡ die la Orden de San
servicio, desde 1 de julio próximo. Hermegi-lído, que peroihirá a partir
D. José Maciá Grau, de la Caja de de 1.° de julio próximo por la Pa-
recluta núm. 34, 500 pesetas de un gadlaría de la DiJleCCión general de la
Deuda y C1a. Pmvas del Estado.quinquenio .por veinticinco afios de por fijar euo ~idencia ea. ValIdetllllOro
servicio, dude 1 de julio próximo. {,NIadrikil, según dJiepone la ley die ::11
D. José Rodriguez Leal, del Cen- die octubre de 1931 y ,decreto de 27
t1'o de Movilización núm. 4, 500 pe-' dtll in.i.smo laño, q\llddalD4l .feoto.
setas de un quinquenio por veinticin- ,para fines ~ documentaci6n, al pri-
co afios de servicio, desde 1 de junio mer tercio. .
en curso. Lo comunico a V. E. para IU co-
MlliCkid, 23 de junio de 1932.- nocimiento y cumplimiento. )lad·lid.
Azafla. 35 die j,ullio d.J932.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re·
suelto cooceder el premio de efectividad
de 500 pe.setas anuales, a partir de pri-
Imero de julio próximo, al aliérez de
ARTILLE'RJA D. Lucio P~gar Ruiz,
del 11 regimiento ligero, por C()sKar
con más de veinticinco afios de lervi·
cios, con arreglo a la. circular de a.J
de junio de 1928 (C.. L. núm. 253)•
Lo comunico a V. E. para su conoci.
miento y cumpHmiento. Ma<1rid, 14 de
junio de lP32.
AzAAA
Seftor General de la sexta-diviaiÓD or-
¡inica.
Sefior Interventor general de Guerra.
'Excmo. Sr.: Este Mini'terio ha re-
suelto conc'eder ..1 jefe de taller de
tercera clase de la Brigada Obrera
y TqpOQ'riñca de Estado Mayor d'Cn
Andrés Aru<fo GonzáJez, el p;emio
de efectivlda.d de 1.100 'Pe'seta. anua-
tu, correspOn.di{ntes a do. qulnque.
nios y una. anull1idad, por llevar trein.:
ta. y up •.1'10. de ~rvicio, con arreglo
a. l~ prevenido en, la ci1'lCular de :;14
de JUnIO .~e .19138 (C. L. n{¡m. -253),
e! que perdbtr' ~e 1 de julio pró-
xImo. 1 I
AZAÑA
'r''''
(D. O. núm. 20): durante los meses de'
junio de 1930 al de marzo de 1931, am-
bos inclusive, que permaneci6 oomo al-
férez-alumno en la antigua Academia
de ARlTILLERIA, y teniemlo en cuen-
ta lo resuelto en ordt:.n de 14 de oc-
tubre último (D. O. núm. :;130) para
el del mismo eIJl1lleo D. José Truji-
110 Luis, este Ministerio ha resueltq,
acceder a lo solidta.do, reclamándoli:'
por el citado Centro de enseñ.anza 10
que solicita, y oontinuará percibiendo
en su actual empleó por 1& Pagaduría
de Haberes de la séptima divisi6n y
regimiento de Costa. núm. :;1 el citado
premio de efectividad. .
Lo comunico a V. ,R. para su COIlOCl-
miento y cumplimiento. Madrid, :a4 de
júnio de 193:.1.
Señor GeneraJ de la octava división
orgánica.
Señores General de la séptima divisioo
orgánica, Inten-entor general de Gue-
rra y Di,ector de la. Academia de
Artillería e lpsenieros.
SeftOt...
CtrCfMar. Excmo. Sr.:, Por este Mi·
nimrio se ha resuelto conceder el pre-
mio de efectividad que a cada UDO le le
teflala a Jos oficiales del Cuerpo de
DFICINAS MlLLITARES Que figuran
'en la siguiente relaci6n, que principia
ton D. Adolfo MeléDdez Iribárrell y
termina con D. José Rodriguel Leal,
por reunir las c~ciones que d:terml-
na la circular Oe 24 de junio de 1928
(C. 1.. núM. :;153), el que percibiráll des-
de las fechas' que" tatttbién se indican.
'Lo comunico 'a V. E. para su QOt1oci-
n;¡iento y cu~1imiento. Madrid, 23 de
junio. de I~.
JlBLACION gut IJ CITA
.Oficla1el ~wndol
,-D. Adolio Mel~nd~: Irib6.rren, de la
sexta división, 1400 petetu de dos
quinquenios ,. cuatro anualidades, por
treinta y cuatro afios de ~mclo, .s-
de primero de ;úlió próximo.
ID; Eduardo de la Puente I¡:1eliu,
'de este Ministerio, 1-400 pesna. i1e
do. quinquenios ,. cuatro aDUalidades,
'por treinta y cuatro ~ftOl de servicio,
desde primero de julio próximo.
D. Félbci Latieaa. Fetnincttz. de ate
Ministerio, I.IOO pe.etas, de dos quin-
'queniOl y una anualidad, por treinta y
,un ..fios de servicios, dellde primero de
julio próximo.
D. F~lix 'Buendfa Cavero, de tate
Ministerio, 1.000 puetu de dos quiD-
queniOl, por treinta aftos de Seryk:io,
deacleprimero' i:le ';ubio en CUrIO.
"D. Santilll8'O Moreno Dells;4o, de
'la Caja. de rClO1'ut& n{¡m. SI, 1.000 pe.
. lleta. de do. q1.1inqueniospor _inta.
.•a.ftos de servicio, de&de 1 de julio
prº~o. '. I _ ': 'j¡Itl':I!t
D. O. o6Da. tló
AZAh
Sefior Genera! ~ la q!:Jiuü.: divisi6n
prs4nica.' ' Sc!or...
.rf.CIOl II ra.u JCIIlaDlI""
CONTABILIDAD
AZAÑA
l ..:.
LICENlGIAS
PILOTOS MILITABlES
Señor Genera,l de la séptima. givisión
orgánica.
Señores General de la quinta división
orgánica. y. Director de la Acade-
mia de Arti1lerla e Ingenieroil.
Circular. Excmo. ·Sr.: Con el fin
de fa.cilitair la labor de las Inten-
dencias divisionarias por 10 que res-
pecta a la Ordenación de ingresos
y reintegros, dado el gran número
que de é6tos se efectúan en la ac-
tualidad por virtud de las nuevas
normas de Contabilidad vigent~ y
¡para que al mismo tiempo, dichas
o~raciones, se efectúen a la mayor
brevedad, por convenir arsí a los in-
tereses del Tesoro, este Ministerio
ha tenido a bien disponer lo ai-
guiente:
I.ó Quedan autorizados los Jefes
y oficiales del Cuerpo de Intenden-
cia para ordenar, por Delegación de
la Ordenación de Pagos de ~te Mi·
nisterio y de las Intend:encias di-
visionarias, tod06 los reintegros o
inga'e&oIS que mativen las o¡peracio-
nes de los Establecimientos o ser·
vicios qu~ les estén encomendados.
2.° A dicho fin, llevarán en los
mism05 un libro bitaJonano de 6r-
d<enell de reintegros y otro de 6rde-
nes de ingreso, según modelo que
se remitirá: El ta16n de la derecha
será la orden de conocimiento del
reintegro o ingreso a. la Delegación
de Hacienda, a qUe se refiere el pá-
rrafo segWJdo del éLItícuJo 88 del re-
glamento orgánico de la Ordenaci.6n
de Pagos d-e:l Estado; el qe ~ izo
quierda será igual al anterior :r teo.
drá caráoter de traslado y conoci-
mliento, a.l ]oefe die la Intendencia
respectiva de la eX(presada orden y
la matriz qu.e SC!. conaenrará en el
Esta!>leoimiento o seryicioa res¡pecti'-
vOl~
3.° En evitación de demora ea el
cumplimiento mú exacto P cuan-to
se relaciona· OOD el reintegro o ÍD.
g¡r.eso iinmedJiato d'C lJ.as cantidadel
que se orden-en, ee recuerda la .an-
'Excmo. Sr.: Visto el escrito diri- ción que establ~e el artíelU10 I1'l
gklo a este Ministerio por el regí- del citado. reg1amento or:gánko dI«!
miento de Aerostación, p.tOjpOniendo la OrdenaCIón de PagOI del Estado..
fa concesión del título de pi'loto de. 4.° No obstante ~ pr~o
segu.oo'a categorla de Aerostación a·1 por 101 apartadoa anteriores; 1011 j~
teniente de I,N,GENlJERiOS D. José fe. de las Intendencias ejeroeTáa de
Ruiz López, y teni~ndo en cuenta q.ue hecho la facu,ltad que, priYati¡va=
este oficial ha. reaJlzado las alllCeniliO- mente .les correaponde para ~af
ne9 I citadas por la orden de 27 de '1011 'rteíntegros o ina-resos 'ÑIla.til'ói
mayo' de 1920 (D. O. núm. JI?), y ~ ElitablecianientOl o 1)e¡pendeDda.
esta comprendido en 'los pre:eept'os q~e no ten'gan afeotoe jefes u ofl'
señalados pO'l' el artkulo 10, del re· ciaJes de Intendencia. y, en genere.1,
glamento 8iprobado por orden ciicu- en todos 'los cuoe q'lJAt lo eltimen
'lar de 27 de a'bril de 1"20 (e. L. nÚ· o¡pOft'Uno.
mero 198) y el noveno de! ~eglaJ:?Jen- 5.° Por virtud' de 10 que .e ...
to ori'ánico de Aerostacióh Militar ,tab:l~ por esta c:U8p~cl6n quada
de 13 de julio de 1926 (le. L. nÚlero 'mocbficada la ordoeo ci4'eWar eH t
:J5I), este Ministerio ha. !elUert~ con- de abril del afio ~al (D. O. nd'
ce~er 111 mencionado tenIente el tItu· mero 82). .
lo propuesto de piloto de leaunda' ~. ~uinÍ<:o a V. E. para 'su co-
cate¡oria de .Aerosta'ci6n. nOC='1ento y C~ento. Ma'
Lo comunico a V. E. pM'a su co- drid. 25. ~._1~~o_ de 193!a. .
nocimietlto y cumplimieat'o. Madrid,' ~!1"~~:~'':::;'::'~..... ~ '.'
24 de junio ~c I93a.
Excmo. Sr.: Visto el escrito diri-
gido a este Ministerio por la Ai:a-
demia de Artillería e Ingenieros, al
que acomipañaiba instancia del alum-
no de INGENIEROS D. Tomás Ber-
dejo Boix, en sÚ'plica de dos meses
de licencia por enfermo para Zarago-
za este Ministerio ha resuelto acce-d~ a lo solicitado y disponer que la
referida licencia em'pieoe a contársele
al inter.esado a ,partir de la fecha. en
que se aUS'ente de dioho Centro.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cUII1G>limiento. Madrid,
22 de junio de 1932•
Señor...
dicho Ceut,ro del tellien~e D. Jacinto
BulltoS García, con destmo en ,el r~­
gimiento Cazadores de Cabal1eria nu-
mero la, este Ministerio ha resuelto
acceder a lo propuesto, causando ba-
ja el referido oficia! en el curso qu.e
actualmente sigue, como comprendi-
do en el artículo 46 del reglamento
de la Escuela, aprdbado por orden
circular de 19 de noviembre de 1920
(e. L. núm. 528), y debiendo, en
su consecuencia, inconporarse a su
destino de plantilla.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y eumlPlimiento. Madrid,
2:l de junio de 11;>32•
-
CURsoS DE EQUIT.A:OION MI·
I LITiAR
Circular. ~xcmo. Sr.: Visto el ofi·~o du-igido a este Ministerio por la
,¡¡"e~la. de Equitaci6n Militar, pro-
¡~nletldo, previo informe de la Junta
...~It&tiva, la '!>aja como alUID410 de
Excmo. Sr.: Exasni'nado el presu-
puesto formulado por el batallón de
Za,¡>adores Minadores núm. 3, este
Ministerio ha resuelto aprob~~o,
efectuáIlldose el servicio ¡por gesbon
directa, con arreglo a 10 dispuesto en
el ¡¡;partado primero del artículo 56
de la ley de Administración y Con-
tlllbilidad de la Hacienda pública de
1 de julio de 19JI (C, L. núm. 128),
y siendo cargo su importe, de 480. pe-
s-etas, al ca'pitu1'G 40, articulo pnme-
ro de la seoción cuarta del vigente
preS'lll.Puesto. '
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
24 de junio de 1932.
11. 111 •• IlItraCCI'., IIClal••• I'"
CONCURSOS
Señor ~neral de la tercera.' división
orgánica. 1~;
Seftores Ordenador de Pagos e Inter·
ventor general de Guerra.
"CCIO. l. ..t,'.I.
SERVICIOS DE IN,aENIEROS
•••
Circuza... Excmo. Sr.: pa:ra pro-
"eer una va¡caalte de tJe!niente profe.
sor que eltÍste tl!lI1 el COLEGIO DE
GUARDIAS JOV,ENES (Secci6n de
Val~lImloro), que haiJ:>rá de dielsempe.
Aar aa clase que ~ga a bien .asigna.r-
le el Jefe ~, Estuidi<llS, este Ministe·
rio ha rtlS'Uelto se ceLebre el corres-
Potndient¡e. cOIlC'UoI'6o. Los de dicho em..
llIeo que detleen tomar paIte en él
P1lOimoverán 1\14 instalnciaa' en ea pla-
lo y ,forma que ~rmin.a la¡ orden
~l8.r ~ S de ocWbre 111tilmlo
(D. O. nmo. 2~), a la que le dará
-xacto cuan¡p1dm'Ílento. .
, Lo ooan'\W'Lco a V. E. pa.ra. tu' co-
lQCúniento y cumplim.o. Madrid,
aS de jUalio de 1932 •
SeAor...
Señor General de la octava división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
para obtenerlo el 14 del m~s anterior,
siendo baja por fin ¡iel miS'lllO en el
Arma a que ,pertenece.
Lo comunico a V. E. para su c.o-
nocimiento y cumplimiento. Madnd,
20 de junio de 1932.
--------------
p. O. D&n. 1$4
Circtdar. Exe1no. Sr.: A fin de
eVitar las dife:QelIlcias de cri.terio que
pueda haber aceroa {le 100 documen-
ios j:usti.Dcativ()S que dIeiben un.ime a
los lIILlIlDlc:IsanoieDtos de ¡pago e:xped.id06
en fume, este MiniSterio ha resuelto
disponer que se~ a¡ los cen-
tros y deqJendencias corre:ij?Ondientes
q't! do deben acompañarse COlmO
justifimn.res a 105 menciona9k>s Dlan-
cláoIólieDltOs ,de pago los dOCumentos
ttlié taxativamente determiman para
eada grupo de oedl06 las instrucciones
aprobaidla6 por ordEln ciocu1ar de 23 de
noviembre ckl 1931 (D. O. núm. 26~),
toda vez <pIe. 'los establecidos por dii&-
poairionee anteriores, que ~dían
al proce9iJm¡iento !le:gUioo h35tla fin de
;1931, no son dIE! 3lPlicación como tales
.j.ustiñca~s, si m.em. pueden servir de
'unteeedentes o elementos de juicio en
-:dI caso de que sean reclamados por
'este Ministerio o por cll T11ihunall de
'C'UleIlltas en el ejercicio de La. fi"9C8.li-
uci6n consuntIva que al mismo ·pri·
\'atd.v~n~ corrl!lSpOlllldle •
1.0 comunilco a V. E. para su co-
nocimiento y cuenplimieD,.to y como
~caci6D a la orden • elta mia-
oDIla fecha inserta en e4 Dwuo OnCIAL
ft1Úlllero 148. Madrid, 23 die junio de
1932•.
Seiior...
MADRID.-IJln.••u l' T.u.uua Da. IIJ·
.1.naIO D. '" Ova....
ha 8e ser remilida a la Direccián
~e~ de Rentaa PÚb1klaa.
Hlllbida cuenta de quoe a partir a..
primero dIE! enero del año actuaJl, las .
Pagad'l.lIfta.s Militares ~ Haberes, en
su mayor parte, y sin que se haya
dk;tlaJc.IQ orden alguna ¡e.n contrario,
no han Cll:1IlIPlido !lo dispuesto en la
iD6trucci6n J6- de la talD. r~ti.da cir-
cular de julio de 1928, así COlmO tam-
poco desde su creación las Hahilita.
clones y demás depend!encias que rin.
den nOOnánas en virtud ~ lo dispues-
to en la circular de 23 ~ marzo pró-
XhmO pasarlo (D. O. núm. 72), y sien-
do in~le com¡plleta.r <:uantos
datos precisa llll Intervención gene-
mI a los fines ya indicad()S elle esta-
d'Úitica, las entidades ci:tadas nemiri-
rán' por cond·UlCto de 106 Coonisarios
e Interventores respectivos dientro del
plazo im¡prorrogable de cuatro me-
ses y por cada uno die los de enero,
febrero, marzo, abril, mayo y junio
para las primJeras, y por los tres últi-
m06 para Las 5e'g'Un~s, una copia. le·
gali.zla.da de JIa.s relaciones de recla-
ma.oión formaliz.aldas /por cada capí-
tulo y anwulo (elOCelPCi6n hecha de
!los referentes a devengos in~n­
dientes), perfecta.mente ajustadlas a
los formularios números 2, 3, <4 y 8.
consignBldos en la aludliJda ciroudar de
julio die 1()28, no incluyéndos.e en el
I)elSIIlIIIoen corres¡pondi.ente a esté últi·
mo formultario el imIporte de Las re!a¡.
dones die asilgnaciones de maJteri.a1 y
de devengos .eventuales, por ser re·
clamadas en documento SflParado e
dJnduyendo, sin emba.I1go, la relaci.6n
nÚilIl. 4, com'PrensiV'a. ellel personal
eXJelnto de tr~bu.taci6n"
Lo comlU~o a V. E. pa¡ra su co-
nocimiento y cuma>limiento. Madrid,
2S de junio de 1932.
•••
DOCUMENTACION
SIei1or...
próximo~ de jl\lnio, los Cue.J.'ll\OS,
da.-. Qentroa, estaHleciJm.ien.tos y ~
pen__cias del rllllX10 die Guerm ..
atend'rin, para la fOI1lIlalización y re-
dacci6n de los documen:t05 de haber
citados, a 105 preceptos cont.em~ en
la vigente orden cin:ular de 26 die
julio de 192& (D. O. núm. 168), en
annoI1'Í!a con lo dli.spu.esto en el in-
ciso b) de la¡ cir<:ular de 15 de .agos-
te ~ 1931 :(D. O, núm. 172), y, en su
oon6e!CUencia, el! ~lar 0rigialiaJ. de
de los extractos y nóminas, así como
los destinaid<l6 a la Com.i5aria e m-
terv.eo:ocíón .geneJ:all, conten~n, res~
pectivamente, el pri~;ro todos 'los
documentos ori:gIna!E!6 reglam~rios,
el segundo, copia de todos los que
con1llmga el p~o, y el tercero, ¡por
lo qlUe respelcta. a los enralCtos, úni-
idamlente }()6 ~e5 die fuerza y
cruces, notas de· reclamación, ajuste
de haberes, lista de ~ta y rela-
ciones de red1lalIIlaiCión a¡ ql\le hace
referencia la. instrlKci6n 13 de la:
circula.r de 26 de julio citada.. Por lo
que r~ta a las n61n.mu, se acom-
paña.r11 la nómina de red8lIIlaci6n y
las rel3lciones de recla.m¡a.ci6n die de-
vengos indkadiaB en ]¡a. instru.cci6n
,J6 de la miSJnlao circular, bien enten-
dido qlJl!l las meWonarlas relaciones
de r.eclamación se ban de ajU&tar
peTfectameDte a l<llS formularios publi·
cadas, por ser las que en todo mpmen-
to nO solamente permiten comproba.r
loe dellCUentospIl3aic.ados a la vis-
tia. de 'las bases contributivas, dle.ter-
mimadas en· cada calo por loe div.er-
Il1ImlCl" Inll'll .1111I\ 806 dev'eIl.gos acúmulables o no al
sue'ldiO, según se trate de ¡personal
CONTAnILIDAD llICogido a la vigente ley d.e util1da·
I des o disposición transitoria ~ La
Circular. 'Exano. St.: Para fióar lIDSIIIla, respondi.endo de este modo a~
,d~ una manera pr.eci,ta· cual ha. de fin primordial de aquella. disposci6n,
ser la¡ estrodura d~ 106 extractos y sino que también sirven de balle a 1a
n.6minu de reclamación, evitamdo de Intervención general ídle Guerra para
este modo 1Ill!'~ dar Gtra inter- la formaci6n qe, la estJa;dísti.cá¡ ~l
pretaci6n a la Ci.rcuBar de 2~ del ac- de los der.echos reoo.nocikios y 'ldqui-
tuaJ. (D. O. "nÚID ,148), y de coMor- ~os a faNor del Tesoro por ut1l1i-
midladj con· la. millDa, a PaI1ir 0.1 dad'es de ,1Ja, riqueza mobillJ.aria y que
'...
